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Sur ces coteaux ensoleillés 
mûrissent les vins
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L 'A M B A SSA D E U R  DES V IN S  DU V A L A I S
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Offrir toujours des fruits de grande qualité 
et d’une incomparable fraîcheur 
Un exploit Migros chaque jour renouvelé !
Le beau temps des vacances
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Carrefour international 
au cœur des Alpes
tiale Zurich - MunichLondres
Paris
Lausanne










Turin - G ênes  
Rome - Naples  
Nice
Hôtels recommandés
M a rl ig n y  Lits
P ark in g  55
C ent ra l  50
d u  R h ô n e  90
Fo r c l az -T ou r i ng  55
d e  la P o s te  55
d u  V ie u x - S ta n d  30
G r a n d - S a i n t - B e r n a r d  65
Relais  d u  G r a n d - Q u a i  50
Suisse  50
Etoi le  40
Kluser  & M on t- B la n c  40
G a r e  & Term inu s  35
S im p lo n  30
Po n t- d u -T r ie n t  16
T r o i s - C o u r o n n e s  15
A lp in a  10
T unn el  30
C o m m e r c e  (B ourg)  13
P o s te  (B ou rg )  10
A u b e r g e  M on t- B la n c  15






Renseignements et prospectus par  
l'Office régional du tourisme, à 
n  ___  i x u . i ____nox /X no la
Chemin-Dessous
B e l v é d è r e  50
Chemin-Dessus
B eau -S i fe  45
Motels
d e s  Sp or ts  22
Tr an sa lp in  (Croix)  38
A u b e rg e  de Jeunesse 100
C a m n i n n  1 S 0 0 0  m J
PWÊÊâ
ISSÉîEÉte:x
la c h â t e l a i n e  d u  R h ô n e ,
la f ê t e  d ' é t a p e  p r é f é r é e  e n t r e  L a u s a n n e  e t  M i l a n
a v e c  s o n  i n o u b l i a b l e  s p e c t a c l e  p a n o r a m i q u e  « S o n  e t  l u m i è r e  »
Départ  de  18 lignes de cars postaux.  Centre d 'excursions  p erm ettan t  de  visiter, avec retour dans  la même journée, toutes  les sta tions  
tourist iques du Valais.  Aérodrome avec vol sur les Alpes. Tous renseignem. : Office du tourisme de  Sion et environs, tél. 027 /  2 28 98.
Hôtel Touring
40 lits, dernier  confort
Restaurant renommé
G arages  e t  parc privé pour  voitures
Tél. 027 /  2 i l  30 M .  Branlschen
%  p  H O TEL DE FR A N C E g a m i
Place de la Gare - Premier ordre - Construction 1964 
Toutes les chambres  avec tranquil l ité et vue sur  les 
P '  Alpes - P privé Téléphone 027 /  2  50 51
Hôtel de la Gare
75 lits. - Brasserie. Restaurant . Carnotzet . - Terrasse 
om bragée .  Parc pour  autos.
Téléphone 2 17 61 R. GrUSS
Hôtel Continental (à l 'en trée  ouest d e  Sion)
38 lits. Construction récente. Confort  moderne.  Son 
res tau ran t  fronçais. Sa brasserie. Parc à  voitures.
Téléphone 2 46 41 A . R a p il la rd -S fe rn b e rg
Hôtel du Soleil
35 lits. Restaurant.  Tea-room. Bar. Toutes spécialités. 
Parc pour autos.
Téléphone 2 16 25 M .  RoS$ier-Clna
Hôtel-Garni Treize Etoiles près de  io ga re
Tout confort. Bar.
Téléphone 2 20 02 Fam . S chm idh a ltc r
Hôtel Nikita c o n f o r t  m o d e r n e
« AU COUP DE FUSIL » (Cave vala isanne).  Tournedos. 
Entrecôte. Raclette.
Rue Porte-Neuve - Tél. 2 32 71 W .  S i g m u n d
Hôtel du Cerf
43 lits. - Cuisine soignée.  Vins de premier choix. 
Son re s tau ran t  frança is  Salle pour  banque ts
Téléphone 2 20 36 G . G ra n g e s -B a rm ax
N o u v e l
Hôtel-Garni L â  Mdfze (à l 'en trée  de  la  ville)
Tout confort
Téléphone 2 36 67 S. La t l lon
Hôtel-Restaurant du M id i
Relais gas tronomique. - Hôtel en t ièrement rénové. 
Douches. Ascenseur.
H. Sch up bach , c h e f  d e  c u i s i n e
Hôtel Elite g a r n i  35  lits -  C o n f o r t  -  T r a n q u i l l i t é  Tél.  027  /  2 33 95
S I O N ,  V I L L E  D A R T
A chaque coin de  la vieille ville, le voyageur  fa i t  am ple  moisson de  découvertes ar tis tiques. Il peut adm irer  l 'Hôtel de  V'H®# achevé en 1657, 
qui a  ga rdé  son clocheton, son horloge  as tronomique et, à  l ' intérieur , ses portes e t boiser ies sculptées. Dans le vestibule d ent ree , une pierre 
milliaire e t  diverses inscriptions romaines dont l 'une, la plus ancienne inscription chrét ienne en  Suisse, est d a tee  de  1 an  37 / .  La rue du 
Châ teau perm et de gagne r  la colline de  Valére sur laquelle  a  été éd i f iée  la si ca racté ris tique Collégiale du même nom, connue au  loin 
pour ses fresques , ses sta lles , ses chapiteaux sculptés, son vieil o rgue  (le plus ancien d 'Europe, environ 1475) e t ses riches ornements 
liturgiques. A proximité , un musée his torique et un musée d 'an t iqu i té s  romaines méritent  visite. Les ruines du cha teau  de  Tourbillon, 
incendié en 1788, se dressent sur la colline voisine face à  un majes tueux p an o ra m a  alpestre . Descendons en  ville pour  sa luer au  passage  
la Majorie (ancien pala is  épiscopal devenu musée),  la maison de  la Diète où sont organisées  chaque année  des  exposit ions d œuvres  d art , 
la Cathédrale  mi-romaine  mi-goth ique,  l 'égl ise de Saint-Théodule, la maison Supersaxo avec son rem arquab le  p la fond sculpte de  Malacrida 
(XVIe siècle) et la Tour des Sorciers, dernier vestige des  remparts  qui en toura ie n t la cité.
T o u s  le s  s p o r t s  à 3 0  m in u te s
E té  : te n n is ,  n a t a t i o n , c a n o ta g i 
p ê c h e ,  é q u i ta t i o n
H i v e r  : p a t in o i r e  a r t i f ic ie l l e ,  s 
c u r l in g
T r o is  c a m p in g s
Hôtels  
recomm andés
H ô t e l  C h â t e a u  B e l l e v u e
5 10 04
H ô t e l  A r n o l d
5 17 21
H ô t e l  T e r m i n u s
5 04 95
H ô t e l  d e  la G r o t t e
5 11 04
H ô t e l  d u  R h ô n e ,  S a l q u e n e n
5 18 38
H ô t e l  V ic to r ia
5 10 07
H ô t e l  g a r n i  Le C e n t r a l
5 15 66
H ô t e l  g a r n i  Le Pa rc
5 03 96
H ô t e l  g a r n i  K ro n ig
5 05 71
P e n s i o n  V i l la -F lo ra
5 13 27
Centre com m ercial 
et d ’a ffa ires
La N a l i o n a l e - V i e  
A s s u r a n c e
5 15 20
A g e n c e  i m m o b i l i è r e  
J .-P.  M e y e r  & C ' e
5 01 70
La N a l i o n a l e - l n c e n d i e  




Rel a is  d u  M a n o i r
5 18 96
Bar d u  B e l l e v u e
5 18 03
Bar d u  B o u r g
5 08 93
Renseignements par l 'O ff ice  du tourism e de Sierre 
Tél. 027 /  5 01 70
Le chef vous propose
R e s t a u r a n t  B e l v é d è r e
5 12 08
R e s t a u r a n t  d u  C a s i n o
5 16 80
Les bons vins 
de S ierre
C a v e s  I m e s c h ,  « S o le i l  d e  S i e r r e  »
5 10 65
C l a v i e n ,  N o u v e a u  S ie r r e
5 12 63
Vita l Z u f f e r e y
5 04 83
/H x rri/tw fU i
V E R  M A L A
1500 -  170 0  m.  
L a  terrasse ensoleillée de la Suisse 
A c c è s  f ac i le ,  à  u n e  d e m i - h e u r e  d e  S i e r r e  ( l i g n e  d u  S i m p l o n ) ,  p a r  les  s e r v i c e s  d e  la C o m p a g n ie  d e  chem in  
d e  fe r  e t d ’a utobus  S M C  o u  p a r  la r o u t e  t o u r i s t i q u e  d e  p r e m i e r  o r d r e  S i e r r e - M o n f a n a - V e r m a l a  (15  km.)
Tennis  —  G o l f  —  P la g e  na tu re l le  —  E qu ita t ion  —  P êch e  —  C a n o ta g e  —  Excursions —  P ro m en ad e s  sous
bois —  G a r d e n - g o l f
T é l é c a b i n e s  : Les  V i o l e t t e s ,  G r a n d - S i g n a l ,  C r i -d ' E r r ,  Bel la l u i ,  C h é z e r o n
HOTELS ET PENSIONS Lits Direction La Prairie ..............................





P a r c ......................................... Fr. Bonvin-Schürch M i r e m o n t ..................................... 15 Mlle 1. Cottini
V i c t o r i a .............................. . 100 R. Bonvm-Troillet Relais Inte rnational 13 Mlle Dubuis
V a l a i s i a .............................. . 100 M. Barras M o n t e - S a n o .............................. 12 Ch. Cottini
Albert Ie r .............................. . 80 L. Corsino W e is sh o rn .................................... 12 Mme Ida Benetti
C u r l i n g .................................... . 65 Mme G. Barras 10 Mlle Eberling
Beau Regard ........................ . 60 Ch. Barras P o t i n i è r e .................................... 6
S a in t -G e o rg e ........................ . 60 Willy Fischer-Lauber
C e n t r a l .................................... 55 
. 50
Fam. Pedersoli 
P. Fischer INSTITUTS, PENSIONNATS, MAISONS D'ENFANTS
. 45 Ed. Rey La M o u b r a .............................. 100 Serge de Quay
B e l l a v i s t a .............................. . 45 A. Rey International Summer Camp 100 Dr O. Zimmermann
de la Forêt ........................ . 40 A. Beney-Aufdenblatten et Rudy Studer
Grands D u c s ........................ . 40 Georges Duc Les Roches .............................. 80 Marcel Clivaz
E l d o r a d o .............................. . 40 Francis Bon vin La C h â t e l a i n i e ........................ 70 Mme Sackenreiter
Les A s t e r s .............................. . 40 R. Crettdl-Barras (Dir. résidente)
Mont-Paisible . . 40 E. Berclaz La P é p i n i è r e .............................. 60 M. Diez
R e g i n a .................................... . 40 A. Perrin C o c c i n e l l e s .............................. 50 S. de Quay
Jeanne d ' A r c ........................ . 30 Carlsson-Herreng C i s a l p i n .................................... 40 J.-P. Clivaz
H e l v e t i a .............................. . 30 G. Simon-Rey P r é s - F l e u r i s .............................. 40 M. et Mme R. Clivaz
P r i m a v e r a .............................. . 30 E. Mégevand B l a n c h e - N e i g e ........................ 20 Mme L. Berclaz
A ï d a .................................... . 30 A. Bestenheider
de la Gare , Bluche . 30 Mme 1. Berclaz MAISONS DE CONVALESCENCE
M a r i e - J o s é ........................ . 30 R. Crettol-Barras
A t l a n t a .............................. . 25 Mlle S. Rey B e l l a l u i .................................... 70 G. A. Francke, past.
B e a u - S o l e i l ........................ 20 Ern. Glettig-Mounir B e t h a n i a ................................... 30 Rév. Srs d e  Baldegg
T o u s  r e n s e i g n e m e n t s  p a r  l ' O f f ic e  d u  t o u r i s m e  d e  M o n t a n a ,  té l .  0 2 7 / 5  21 79  e t  5 2 2  41
PHILIPPE
L’H O R L O G E R I E  G E N E V O I S E
PATEK
L E S M A IT R E S  D E
CRANS s. SIERRE
Aesch lim ann jo u i t  d e  la haute cons idéra tion  des hôtes de  m arque de  Crans
------------------------------------- s u r  S I E R R E  -------
V a la i s  -  S u i s s e  -  1500 m.
Tous les sports d ’été e t d ’hiver
go lf ,  tennis, natation, piscines chauffées, cheva l-m anège
et nombreuses prom enades, pêche,
ski, sk i jo r ing , luge, cu rl ing , hockey, pa tinage
Plusieurs té lécabines jusqu’à 2 6 0 0  m.
P L A N A C H A U X
( 1 0 5 5 - 1 8 0 0  m.)
Plus de 
100 ans de tourisme
Accès facile par  la route 
ou pa r  le train
Douze courts de  tennis - Piscine chauf ­
fée, en t ièrement rénovée,  800 m 2 . 
Température stabi lisée  à  21° - Gar- 
den-golf  - Pêche en rivière - Excur­
sions et ascensions
Accès à la belle région  
de P lanachaux p a r  le
Téléphérique et le nouveau 
télécabine 
Champéry-Pianachaux S.A.
Nombreux chalets et appartem ents  
à  louer. Une liste détail lée es t à 
disposition à  l 'Office du tourisme.
Nombreuses  excursions a u  dépa r t  de 
P lanachaux à  travers  les pâ tu rages  
émaillés  de  fleurs : gent ianes,  a n é ­
mones, rhododendrons , orchis vanillé, 
arnica,  pensées sauvages ,  etc. Croix 
de Culet, 30 min. ; Pointe de  Ripail­
les, 90 min. ; Lac Vert, 90 min. ; Por­
tes du Soleil, 90 min. ; col de  Coux 
(frontière frança ise) , 2 h. 30.
Tous renseignements  pa r  l 'Office du 
tourisme de Cham péry, téléphone 
025 /  4 41 41
A u to m o tr ice s  confortab les  e t  rap ides
du  chem in de fer
C h a m b r e  e t P e n s io n  co m p lè te
HOTELS Lits Propriéta ire Tél.  ( 025) p e t i t - d é j e u m r à  p a r t i r  d e  3 j o u r s
* de  Cham péry 80 Marc Défago-Wirz 4 42 45 1 2 . -  à  3 3 . - 2 4 . -  à  4 5 . -
70 Em. et C. Défago 4 42 42 1 1 . -  à  2 9 . - 2 0 . -  à  3 9 . -
* Beau-Séjour 50 Y. Curchod-Avanthey 4 41 60 1 1 . -  à  2 8 . - 2 0 . -  à  3 7 . -
* des Alpes 40 F. Balestra-Trombert 4 42 22 1 1 . - à  2 8 . - 2 0 . -  à  3 7 . -
* du Parc 50 Fam. A. Truffer 4 42 35 1 0 . -  à  2 5 . - 18.50 à  3 1 . -
* Berrà 40 Famille B. Berrà 4 41 68 9 . -  à  1 3 . - 1 8 . -  à  2 3 . -
PENSIONS
* Rose des  Alpes 45 B. Chris tinat-Avanthey 4 41 18 9 . -  à  12.50 17.50 à  21.50
* Dents-Blanches 30 José Coll 4 41 28 9 . -  à  12.50 17.50 à  21.50
* Les Terrasses 20 R. Monnier-Stettler 4 41 44 9 . -  à  12.50 17.50 à  21.50
* de  la Gare 18 M. Marclay  et Sœurs 4 41 29 1 0 . -  à  12.50 18.50 à  2 4 . -
* Grand Paradis 15 Famille Bochatay 4 41 67 9 . -  à  1 1 . - 1 7 . -  à  1 9 . -
* La Paix 12 R. Monnier-Stettler 4 42 84 9 . -  à  12.50 17.50 a  21.50
§ du Nord 10 R. Lana 4 41 26 9 . -  à  1 1 . - 1 7 . -  à  1 9 . -
* Valais  (garni) 30 B. Exhenry 4 42 33 9 . -  à  1 4 . -
§ Belle-Roche 15 Famille Bellon 4 41 70 9 . -  à  1 1 . - -  —
* Eau cour, dans  toutes les chambres . § Eau cour, dans  une par t ie  des  chambres .
Cam ping : Cam p insta llé pa r  la FSCC au  G rand-Parad is .  Membres Fr. 0.80 ; non- 
membres  Fr. 1.—. Enfants 6 à  16 ans  Fr. 0.50.
A I ( i  L E  - O L L O N - M ö i V T I I  E Y - C i l  A M P É K Y
Ecoles, homes d 'en fan ts ,  pensionnais
Ecole « Alpina ». Etudes - Sport - Santé . — 
Jeunes gens  de 8 à  18 ans. — Sections classique, 
scientifique, commerciale. Cours de vacances 
jui llet-août.
Dir. J.-P. Malcotti-Marsily, tél. 025 /  4  41 17
Home-école « Eden ». Pension pour fillettes et 
garçons dès 3 ans.  Séjour de vacances et d'études.  
Cure pour enfants  dél icats.
Dir. Mlles L. Heimgartner et M. Huguenin, 
instit. d ip lômées,  tél. 025 /  4 41 36
Pensionnat « Florissant » (Lausanne),  pour  jeu­
nes filles dès 14 ans.  Cours de vacances d 'é té  
a  Champéry.
Mme J. Favre-Quinche, dir., tél. 025 /  4 41 65 
et 021 /  28 13 44
Pens ionnat  Juat  (Nyon). Cours de vacances d 'h i ­
ver à  Champéry,  pour  jeunes filles de  12 à  20 
ans. Eté au  bord  du lac Léman. Etudes et sports.
M. et Mme Ch. P. Juat,  
tél. 025 /  4 42 77 - 0 2 2 / 9  52 14
~üalais W a l t is ~öalais
Le pays des vacances » Das Land der Ferien *  For sunshine and holidays
Chemin-Dessuss iariign, Hotel B e a u - S i t e »  ».
S t a t i o n  c l i m a t i q u e  p o u r  r e p o s  F o r ê t s  d e  m é l è z e s
Pour de belles vacances. - Vue sur les Alpes et la p la ine  du 
Rhône au  Léman. Cuisine soignée , terrasse, ga ra ge .  Car  postal  
3 fois pa r  jour. Prix forfa i ta ire ,  tout compris, pour  7 jours 
126 et 133 fr. Prix spéciaux a v a n t  et après  saison. Hôtel en part ie  
rénové, ouvert en été.
Exploité pa r  D an ie l  P e l la u d ,  p ro p r.  Tél.  0 2 6 / 6  15 62
L 'H ô te l
ROSABLANCIIE à Verbier
Téléphone 7 11 72 - Valais  - Alt. 1520 m. - Tout confort
v o u s  o f f re  p o u r  s é j o u r  d e  ju in  à  mi -  
j u i l l e t  e t  e n  s e p t e m b r e  le  1 0 %  d e  
r a b a i s  s ur  pr i x  d e  Fiaute s a is o n .  
C u i s i n e  s o i g n é e .  S i t u a t i o n  t r a n q u i l l e .  
P e n s i o n  Fr. 24  -  3 5 .—  t o u t  c o m p r i s .  
P r o s p e c t u s .
P r o p r i é t a i r e s  : F e l l a y  & Jul l i e r .
Fiiiluml
à  1237 m. d 'a l t i tude ,  sur la ligne Martigny-Châte la rd-Chamonix , 
é tale  ses hôtels et ses chalets  sur un balcon ensoleillé, face au  
glacier du Trient et aux  Aiguilles-du-Tour.
La sta tion  est un centre renommé d'excursions parmi lesquelles 
Emosson-Lac de Barberine accessible p a r  le funiculaire du même 
nom, Six-Jeurs, Bel-Oiseau, col de la Gueulaz qui sont au tan t  
de belvédères  sur la majestueuse  chaîne du Mont-Blanc. Citons 
encore le col de Balme, le col de la Forclaz, le glacier du Trient. 
Finhaut se trouve à  moins d 'une  heure de Chamonix-Mont-Blanc, 
la s tation savoyarde  de réputation mondiale .
Pêche - Tennis.
Cultes : catholique,  pro te stant et anglican. Médecin at taché  à  la 
station. Nombreux hôtels et pensions . Bureau de renseignements , 
tél. 026 / 6  71 80.
Ilòlcl Beau-Séjour - Fiuliaiit
C O N F O R T  - S O L E I L  
B I E N V E N U E
R E P O S
Famille Gay-des-Combes - Lonfat
Téléphone 026 /  6 71 01
Y o u  will  e n j o y  
a  v is i t  to  t h e  
w e l l - k n o w n
Trient
a n d  h a v e  a 
c h a n c e  to  s e e  
t h e  h i g h e s t  
b r i d g e  in E u r o p e
S' il  e s t  u n e  e x c u r s i o n  q u ' a u c u n  t o u r i s t e  e n  V a la i s  n e  
d o i t  m a n q u e r  d e  fa i r e ,  c ’e s t  b i e n  d e  v is i t e r  les  c é lè ­
bres e t  g r a n d i o s e s  G o r g e s  d u  Tr ient .  U n  a r r ê t  d e  v i n g t  
m i n u t e s  suffi t  p o u r  la v i s i t e  e t  v o u s  d o n n e r a  a insi
l ' o c c a s i o n  d e  v o i r  le  p l u s  h a u t  p o n t  d ’E u r o p e  q u i
s u r p l o m b e  les  g o r g e s  d e  2 00 m è t r e s .
A u  b o r d  d e  la g r a n d e  r o u t e  d u  S i m p l o n ,  e n t r e
S a i n t - M a u r i c e  e t  M a r t i g n y ,  v is i t e z  u n e  d e s  m e r v e i l l e s  
d u  Va la i s ,  les  c é l è b r e s  e t  g r a n d i o s e s  g o r g e s  d u
Trient, à  Vernayaz.
<£ ooLène 1380
So le i l
O x y g è n e
S i l e n c e
Costumes et trad it ions  - Pêche -  Tennis
Hôtel d ’ Evo lène 75 lits
H ôte l Dent-B lanche 75 »
H ôte l H erm itage 70 »
H ôte l Eden 30 »
H ôte l A lp in a 20 »
Pension d 'E vo lène 20 »
Pension B e llevue 12 »
I cféofef ^Ÿlefais c/u (E/ranc/- C£)uai
Entièrement rénové - Confort - Parc - G rande te rrasse  - Camping 
Broche au  feu de bois et ses spécialités
R. Fröhlich-Machoud - Tél. 026 / 6  10 50 
Cabine 026 /  6 06 77
L E S  H A U D È R E S
H ô te l  Edelweiss
Téléphone 027 /  4 61 07
Rendez-vous des alpinistes. Ar­
rangements  pour séjours. Cuisine 
et cave  soignées. Eau courante. 
Pension : Fr. 19.50 à  24.50. 
Chauffage.
Propriéta ire : Anzévui-Rudaz
Q u a n d  je pense à m o n  v i l  -  la  -  ge L a  -  bas au  v a l d ’A n  -  n i  -  viers
G R I M E N T Z
Alt. 1576 m.
H O T E L  I  M A R E N D A
(ancien Becs-de-Bosson) 
Entièrement rénové
70 lits -  S a l l e  d e  b a i n ,  W C  p r i v é s ,  r a d i o ,  t é l é ­
p h o n e  d a n s  t o u t e s  les  c h a m b r e s ,  a s c e n s e u r ,  
ja r d i n ,  e t c .
Réouverture : 15 JUIN
D i r e c t i o n  : G .  S t a u b  
Tél.  0 2 7 / 5  51 71
'~ f)é /p i n i è z e
ECOLE ALPINE 
M O N T A N A - Y E R M A L A
(Valais) Suisse Altitude : 1500 mètres
Case posta le  24 Tél. 027 / 5  24 56
I N T E R N A T  - D E M I - 1 N T E R N A T  - E X T E R N A T
G a r ç o n s  e t  f i l les  d e  6 à  15 a n s  
C o u r s  d e  v a c a n c e s
P R O G R A M M E S  OFF ICIE LS  
A d m i s s i o n  d e s  e n f a n t s  à t o u t e s  é p o q u e s  d e  l ' a n n é e
Z1NAL VAL D'ANNIVIERS /  VALAIS 1680 m.
Cars pos taux  Sierre CFF-Zinal 
Magnif ique route pour autos 28 km., 
Sierre-Zinal - Cabanes  CAS :
Tracuit /  Mountet /  Arpite ttaz
rMoteL îles ~biablcns  <so nts>
Eau courante  chaude et froide  dans  toutes les 
chambres.  Forfaits Fr. 22.— à  26.50 et 32.50 
avec bain pr ivé et WC. Arrang. partie, a v a n ta ­
geux a v a n t  et après  haute saison. Salles pubi, 
bib l io thèque,  carnotzet - Tea-room, restauran t.
J /  I s ö t - d L  (dépendance - 80 lits)
Forfaits depuis Fr. 18.50. Fr. 40.— chambre sans 
pension par  semaine.  (Dortoir sur dem.) Avant 
saison a rrangem ents  particuliers. Les hôtels sont 
ouverts début  juin.
Pour réservat ion, prospectus et informations : C. Hager,  directeur.
Hotel- mul IliìilergffifllM'Iiiilì 
LeukerMil VS (1411 m)
*
*
6 Hotels - 390 Betten 
Höfel des Alpes  
Hôtel Maison-Blanche 
Hôtel Grand Bain 
Hôtel Bellevue 
Hôtel de France 
Hôtel Union
Idea le r B adeku ro rt im G e b irg e  mit 
Therm a lque llen  von  51 ° C. 
P r iva tbadekab inen  und H a llenschw im m bad
in jed e m  Hotel. 
Heilanzeigen : Rheuma -  G ich t -  Nach­
w irku n g  vo n  U nfä llen -  F rauenkrankhe iten
B lu tz irku la tion . 
Neu : « CENTRE M É D IC A L  », d ire k t mit 
den  Hote ls M a ison  B lanche -  G rand  Bain 
ve rb u n d e n . Spezia larzt Dr. H. A. EBENER 
fü r phys ika lische M e d iz in ,  spezie ll 
R heum aerkrankungen, FM H, im Hause. 
V e rlangen  Sie unsern Prospekt m it Preisliste
A. Willi-Jobin, Dir. -  Tel. 0 2 7 / 5  41 65
Téléphérique Leukerbad-Gemmipass AG.
Notre té lé férique am ène  les touristes en 8 minutes sur le col, 
d 'où  il jouissent d 'un p ano ra m a  unique. Au prin temps,  la Gemmi 
of fre au x  skieurs des  possibilités illimitées. Condit ions d 'enne ige ­
ment absolument sûres. Passages  par  le Wildstrubel  sur La Lenk, 
Montana ,  Vermala  et Adelboden.  En été, le col de la Gemmi se 
prête  facilement  comme excursion du dim anche pour des familles, 
même avec de pet its enfants . Prospectus à  disposition. Rensei­
gnem ents  pa r  Sporthôtel Wildstrubel , famille Léon de Villa.
~-H.ctcL-'~pensicn / H c i z y
GRIMENTZ - Alt. 1570 m.
La perle du Val d'Anniviers
Ouvert toute l 'année.  Véritable séjour alpestre . But de prom e­
nades  et d 'excursions. Belle route en t ièrement aspha l tée  jusqu 'au 
glacier de  Moiry. Tout confort. Cuisine soignée. 40 lits. Eau chau ­
de et froide dans  toutes les chambres . Prix forfai ta ire  : de  20 à  
25 fr. Dortoir pour 12 personnes.  Prospectus. Tél. 027 /  5 51 44. 
Vital SALAMIN, propr. , guide et directeur de l'Ecole suisse de ski.
Grand H ôte l
100 lits -  1er r a n g
H e u r e u s e  r é u n i o n  d ' a n c i e n n e  t r a d i t i o n  
h ô t e l i è r e  e t  d e  t o u t  c o n f o r t  m o d e r n e .
Tél.  0 2 8 / 7  81 07  - 08
C/a a s - //ee Saison été et hiver
H ô t e l  D o m  *"a  maison de  famille confortable 
pour  vos vacances d 'h iver et d 'é té . 
Lift, bains privés, douches,  téléphone,  
radio. Balcons, te rrasse, ja rdin de 
repos. Quik-Bar, dancing.
Tout compris, de  Fr. 21.— à  41 .— 
Tél. 028 /  7 83 33 - 34
Jos. Supersaxo, propr.
- g v w  -
Hôtel Wiilllserhof
Saas-Fee
Maison très bien dirigée  avec 
tout confort - Lift - Bains 
privés, douches - Chambres  
avec té léphone - Restaurant, 
ba r ,  dancing,  tennis.
H e i n r i c h  Z u r b r i g g e n - l m b o d e n ,  p r o p r .  ÿ )  02 8  /  7  82  96
LAUSANNE
Dir. R
T e l e g r .
H O T E L  
S, g e g e n ü b e r  Bahnho
K uonen -de  Paoli 
V i c f o r i a o l e l  -  Tel.  0 2 8 / 3  15 03
W en n  Sie ins W allis fahren, dann nach Brig |
a m  F u s s e  d e s  S i m p l o n s  [
W i e d e r  e r ö f f n e t  -  Tof a l  r e n o v i e r )
10  Z i m m e r  mit  fl. W a s s e r  -  6 Z i m m e r  mi t  W C  -  16 
Z i m m e r  mi t  D o u s c h e  -  19 Z i m m e r  mi t  Bad .
A l l e  Z i m m e r  mi t  R a d i o  u n d  T e l e f o n .
P r e i s e  Fr. 14 .50 —  30 .5 0  inkl.  F r ü h s t ü c k  +  B e d i e n u n g .
M a c h e n  Sie Fer ien  in Brig u nd  e rh o le n  Sie  sich in 
B rig e rb a d  (6 A u t o m i n u t e n  v o n  Brig).
Fre i luf f  - T h e r m a l s c h w i m m b ä d e r  (2 3°  -  33° ) .  E u r o p a s  
e r s t e s  G r o t t e n - T h e r m a l s c h w i m m b a d  ( 3 6 °  - 4 0°) .  P o s t ­
a u t o k u r s e .
V - f P r .  1 ,  , ;
C'est la plus sensationnelle des grandes routières 
Elle est rapide, elle a du frein (à disque)
Taunus 17 M  64
V e au Tour d 'E u ro p e  63 (15 000 km.)
Plus d e  357 000 km. à plus de  
106 k m . /h e u re
108 records m ond iaux  battus 
par une 12 M  64 de  série
Une G A R A N T I E  p o u r vous
Taunus 12 M
la seule frac tion  avant 6 CV, 
5 places, avec m o teu r V -4
V o tre  u ti l i ta ire  
Taunus transit
Pick-up avec cab ine  d o u b le  : 
5 places. G rand  caisson d é ­
couvert. Fou rgon  8 0 0 -1 5 0 0  
kilos. Roues jum elées.
15 m odè les 64.
La Ford Taunus 
est solide
D istr ibu teur o ff ic ie l p o u r  le Valais :
Kaspar Frères, Sion G arage Valaisan Tél. 0 2 7 / 2  12 71
Distributeurs lo caux  :
B r i g u e  :
V i è g e  :
T o u r t e m a g n e  :
S i e r r e  :
G r ô n e  :
M a r l i g n y  :
C o l l o m b e y  :
G a r a g e  d e s  A l p e s , '  F. A l b r e c h t  
G a r a g e  E. A l b r e c h t  
G a r a g e  P. B la t te r  
G a r a g e  d u  R aw y l  S. A.
G a r a g e  C e n t r a l ,  T h é o d u l o z  F r è r e s  
G a r a g e  d e  M a r t i g n y ,  M.  M a s o t t i  
G a r a g e  d e  C o l l o m b e y ,  G .  R ic h o z
/K  oôlze sezoice
U n e  é q u i p e  j e u n e  e t  d y n a m i q u e  q u i ,  p a r t o u t  o ù  
e l l e  i n t e r v i e n t ,  c o n s e i l l e  j u d i c i e u s e m e n t .  
L ' a m é n a g e m e n t ,  la t r a n s f o r m a t i o n ,  l ' in s ta l l a t i o n  d e  
v o t r e  i n t é r i e u r  p o s e  q u a n t i t é  d e  p r o b l è m e s  q u ' i l  
e s t  si f a c i le  d e  r é s o u d r e  a v e c  l ' a i d e  c o m p é t e n t e  
d e s  e n s e m b l i e r s  d é c o r a t e u r s  d e s  g r a n d s  m a g a ­
s ins  d e  m e u b l e s  ART e t  H ABI TA TI ON,  14, a v e n u e  
d e  la G a r e ,  à S io n .  N o s  s e r v i c e s  s o n t  mis  g r a t u i t e ­
m e n t  e t  e n  t o u t  t e m p s  à v o t r e  d i s p o s i t i o n .
T o u t e s  les  in s t a l l a t i o n s  r é a l i s é e s  p a r  n o s  s o in s  
s o n t  d e s  r é f é r e n c e s  ; d e s  mi l l ie rs  d e  c l i e n t s  sa t i s ­
fai ts  o n t  d é j à  fai t  a p p e l  à  n o t r e  m a i s o n .  C h a q u e  
a m é n a g e m e n t  e s t  é t u d i é  d e  f a ç o n  a p p r o f o n d i e .  
N o u s  n e  d i s t r i b u o n s  p a s  b a n a l e m e n t  d u  m e u b l e  ; 
q u ' i l  s ' a g i s s e  d ' u n e  r é a l i s a t i o n  s i m p l e  e t  p e u  c o û ­
t e u s e ,  l u x u e u s e  o u  c l a s s i q u e ,  m o d e r n e ,  d e  s t y le  
o u  r u s t i q u e .  T o u t  e s t  mis  e n  œ u v r e  p o u r  a s s u r e r  
à  la c l i e n t è l e  u n  m a x i m u m  d e  c o n f o r t  p o u r  un  
m i n i m u m  d ' a r g e n t .
S o u s  l ' e x p e r t e  d i r e c t i o n  d u  c h e f  d e  l ' e n t r e p r i s e  
M.  A R M A N D  G O Y ,  u n e  t r e n t a i n e  d e  c o l l a b o r a ­
t e u rs ,  so i f  e n s e m b l i e r s ,  d é c o r a t e u r s ,  ta p is s ie r s ,  
p o l i s s e u r s ,  é b é n i s t e s ,  v e n d e u r s ,  e m p l o y é s  d e  b u ­
r e a u ,  m a g a s i n i e r s ,  l i v r eu r s ,  c o u r t e p o i n t i è r e s ,  e tc . ,  
t o u t  c e  p e r s o n n e l  d o n n e  le  m e i l l e u r  d e  l u i - m ê m e  
p o u r  v o u s  sa t i s fa i re .
AR T e t  HA B I T A T I O N  es t  u n e  e n t r e p r i s e  100 %  
v a l a i s a n n e ,  e l l e  m é r i t e  v o t r e  c o n f i a n c e  e t  s a u r a  
v o u s  p r o c u r e r  c o n f o r t ,  c h a l e u r ,  d i s t i n c t i o n  e n  é v i ­
ta n t  r é s o l u m e n t  le  d é j à  v u  e t  r e v u  d e s  m o b i l i e r s  
m u l t i c o p i é s  à  l ' inf ini  e t  s a n s  p e r s o n n a l i t é .
P o u r  l’a p p r o v i s i o n n e m e n t  d e  s e s  d i f f é r e n t e s  e x p o ­
s i t i ons ,  ART e t  H A BI TA TI O N  s é l e c t i o n n e  s é v è r e ­
m e n t  le  m i e u x  e t  le  m e i l l e u r  d e  t o u t e  la p r o d u c ­
t i o n  s u i s s e  e n  c h a m b r e s  à  c o u c h e r ,  s a l l e s  à  m a n ­
g e r ,  s a l o n s ,  m e u b l e s  s é p a r é s ,  c e c i  d a n s  f o u t e s  les 
c a t é g o r i e s  d e  pr ix .  D a n s  n o s  p r o p r e s  a t e l i e r s  u n e  
m a i n - d ' œ u v r e  q u a l i f i é e  c o n f e c t i o n n e  r i d e a u x  ef 
m e u b l e s  r e m b o u r r é s  a v e c  le  p l u s  g r a n d  s o in .
A p a r t  s o n  a c t i v i t é  v a l a i s a n n e ,  ART e t  HA B I T A ­
TI O N  v i e n t  d ' i n s t a l l e r  a u  m a n o i r  d e  VALEYÈRES 
s o u s  R A NC E S ,  e n t r e  O r b e  e t  Y v e r d o n ,  u n e  e x p o ­
s i t io n  p e r m a n e n t e ,  s p é c i a l i s é e  e n  m e u b l e s  d e  s t y ­
les  e t  r u s t i q u e s .  C e t t e  g r a n d i o s e  r é t r o s p e c t i v e  d u  
p a s s é ,  u n i q u e  e n  S u is s e ,  c o n n a î t  d a n s  u n  c a d r e  
a d m i r a b l e  u n e  r é u s s i t e  r e t e n t i s s a n t e .  D e s  mi l l ie rs  
d ' a m a t e u r s  d e  b e a u x  m e u b l e s  n o u s  o n t  d é j à  fait  
l’h o n n e u r  d ’u n e  v is i t e  q u i  p e u t  ê t r e  f a i t e  c h a q u e  
j o u r  y  c o m p r i s  les  d i m a n c h e s  d e  14 à  20  h e u r e s .  
Le  s u c c è s  s a n s  p r é c é d e n t  d e  n o s  d i f f é r e n t e s  e n t r e ­
p r i s e s  p r o v i e n t  d e  c e  q u e  le  c l i e n t  d e s  g r a n d s  
m a g a s i n s  ART e t  H A B I T A T I O N  e s t  c o n s i d é r é ,  se s  
m o i n d r e s  d é s i r s  s o n t  c o m b l é s ,  e n  a u c u n  m o m e n t  
il n e  s e  s e n t  o b l i g é  o u  c o n t r a i n t  ; c ' e s t  e n  f o u l e  
l i b e r t é  q u ' i l  c h o is i t ,  c o m p a r e ,  d é c i d e .
ART e t  HA BI T A T I O N  p r a t i q u e  à  o u t r a n c e  u n e  
p o l i t i q u e  d e  pr ix  b a s .  Lors  d ' u n  a c h a t ,  a u c u n e  
s i g n a t u r e  ni c o n t r a t  n ' e s t  e x i g é  d e  la p a r t  d u  
c l i e n t ,  c ' e s t  a u  c o n t r a i r e  n o u s  q u i  n o u s  e n g a g e o n s  
à l i vr er  c e  q u e  le  c l i e n t  a  ch o is i .  T o u t e  m a r c h a n ­
d i s e  n o n  c o n f o r m e  à  la c o m m a n d e  p e u t  ê t r e  
r e t o u r n é e  d a n s  le  d é l a i  d ' u n  m o is .
C e t t e  f a ç o n  d e  v e n t e  d e  m e u b l e s  n ' e s t  p r a t i q u é e  
e n  S u is s e  q u e  p a r  les  g r a n d s  m a g a s i n s  ART e t  
H A BI TA TI O N  q u i ,  c o m m e  p a r  le  p a s s é ,  m a i n t i e n ­
n e n t  l e u r  d e v i s e  : MIEUX  —  M O I N S  CHER.
S io n,  a v e n u e  d e  la G a r e ,  t é l é p h o n e  0 2 7 / 2  30  98.
Q u i  n e  c o n n a î t  p a s  l ' e n t r e c ô t e  
« C a f é  d e  Par is  », d o n t  la f i n e s s e  
d e s  a r o m a t e s  a c o n q u i s  les  a m a ­
t e u r s  d e  b o n n e  c h è r e  !
PARIGRILL
l ' a s s a i s o n n e m e n t  q u i  p l a î t .
Pa r igr i l l  e s t  u n  c o m p o s é  d ' é p i c e s ,  d ' a r o m a t e s  j u d i ­
c i e u s e m e n t  c h o is i s  e t  m é l a n g é s  à  u n e  m a s s e  v é g é t a l e  
s t a b i l i s é e .  P o u r  les  r e s t a u r a t e u r s ,  Par igr i l l  e s t  v e n d u  
e n  b o î t e s  d e  750  cc.  a u  pr i x  d e  Fr. 16.—  f r a n c o .  
A p a r t i r  d e  5 b o î t e s ,  n o u s  a c c o r d o n s  Fr. 1 .—  d e  
r a b a i s  p a r  b o î t e .
Si v o u s  n e  le c o n n a i s s e z  p a s  e n c o r e ,  e s s a y e z - l e  ; 
é c r i v e z  a u j o u r d ' h u i  e n c o r e  à  la
Fabrique Ischy
Les Tuileries  d e  G ra n d s o n
Vous rec e v re z  g ra tu ite m en t  un éch an t i l lo n  avec  
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EZ Z I OL
CYNAR
C’est le tarif excursion aller et retour, valable de 
14 à 21 jours, en classe économique de nos DC-8 
jets, utilisable sur tous nos vols, du lundi au jeudi, 
pendant les périodes du 1er avril au 4 juin, du 
29 juin au 20 août, du 14 septembre au 5 novembre.
Conditions semblables pour Montréal (1.565 fr.), 
Chicago (1.983 fr.), ainsi que pour toutes les autres 
villes du continent nord-américain.
S W I S S A I R  - V *
% Sabag Lausanne SA
Notre vaste exposit ion perm anente  vous perm et  
d e  voir, c om parer  e t choisir en toute  tranquilli té:  
a m én a g e m e n ts  de cuisine, machines à laver de  
toutes m arques e t  fr igos! Faites-nous le plaisir  
d'une visite, angle  a v .d e  la 'H a rpe  -  rue des  
Fontenailles  16 à Lausanne, tél.  (021) 2 6  9 0  31.
TREIZE ETOILES
14e année, N °  7 Juillet 1964
Paraî t le 20 de chaque mois -  Organe officiel de l’Association hôtelière du 
Valais -  F ondateur  : Edm ond G ay - R édacteur  en chef : Bojen Olsommer. 
Sion,e avenue de la Gare, tél. 027 /  2 22 34 - A d m in is t ra tion  e t  impression : 
Im prim erie  Pillet,  M artigny , tél. 026/61052. Service des annonces : Valais : 
Im prim erie  Pillet,  M artigny  ; Suisse rom ande (sauf Valais) : O . N eum ann , 
Saint-Saphorin si Morges ; Suisse allemande : R uckstuhl-A nnoncen,  Forch- 
strasse 99, Zurich  32 - Abonnements  : Suisse 16 fr. ; é tranger 22 fr. ; le 
numéro 1 fr. 50 - C om pte  de chèques postaux II  c 4320, Sion








S. Corinna Bille 
Renê-Pierre Bille 
Em ile Biollay  
Maurice C happaz  
Marcel C livaz  
Jean Follonier  
A d o l f  Fux 
D r Ignace Mariêtan 
Pierrette Micheloud  
Edouard Morand  
Roger Nordm ann  
Jean Q uinodoz  
A loys  T beytaz  
Pascal Tburre  
Maurice Zerm atten  
G aby Z ry d
Dessins de Géa Augsbourg  
Photos Anchisi, Besse, Dorsaz, Interpresse, •N ou ve l l i s te  du Rhône» ,
Ruppen , W intsch, Zeltner
Relais du Manoir
V i l la  /  S ie rre  J. Zimmermann, géran t
Centre de  dégusta t ion  des vins du  Valais 
Raclette - Spécialités
Sommaire
Le Valais marche en force sur l’Exposition 
Brigue envoie son message en diligence 
Le cortège chez les Vaudois 
Die Briger P roklam ation 
Valais artistique : L ’Expo de M artigny a ouvert  ses portes
Réflexions d ’u n  visiteur 
Walliser Kunst-Ausstellung in M artigny 
Vingt peintres romands à Sion... 
et au tan t  de céramistes à Liddes 
La Rose noire de Marignan 
Potins valaisans
En famille avec Mme Z ryd  : L ’allum eur de réverbères 
Nos assemblées professionnelles : 
Les hôteliers à Crans-sur-Sierre 
L’U V T  à Orsières et à Champex-Lac 
Ecran valaisan 
Olivier Barras n ’est plus 
Echos de l’UV T
Notre couverture : la diligence ne parait même pas un anachronisme dans  
ce paysage de Finges : macadam en moins, on se croirait revenu au siècle passé
du canton, tous  
6mins m è n e n t  au
- ____      . E l .  MtUERMAUSCR
/  07? 3Z 60 85 /SU F KT G E RtV E  
S U O N S  *  SALIES POUR SOCIETES *  SAH AMÉRICAIN *  6*111
Fidélité, traditions, forcé de l’hô­
tellerie par ses héritages, par sa 




\  65  ans d e  q u a l i té
au serv ice  d e  l 'hô tel l
Vos m eubles réception
bureau  
direction
a u p r è s  d u  s p é c i a l i s t e
Schmid & Dirren S.A. = — =
O r g a n i s a t i o n  d e  b u r e a u  U ÎS J  Ü 2 J
M a r t lg n y - V i l le  -  Tél.  0 2 6 / 6 1 7  06
E tud e  e t p ro je t  sur plans ou  dans vos b u reaux
Ses tapis vous séd u iro n t
Orient -  Moquette  
Berbères -  Bouclé*
sont mieux et moins chers... 
Revêtements de  sol en  pla st ique 
Pose de tapis  de fond
La Glacière 
SION, Gd-Pont
Le m a g a s i n  s p é c i a l i s é  d a n s  
la v e n t e  d e  t a p i s  e n  V a la i s
0  027 /  2 38 58
WËÊËL
M O B I L I È R E  
S U I S S E
A ssu ra n c e s :
In c e n d ie
Vol
Dég’â t s  d e s  eau x  
B ris  d e s  g la c e s  
C asco p a r t ie l le





Soixante m ille  Valaisans et so ixante m ille  amis p o u r les acclamer. Le Valais a d é f i lé  avec toutes ses 
bannières, avec ses magistrats, avec ses terriens, avec le d é p lo ie m e n t d e  ses industries.
Le p e u p le  ensuite, com m e d it  la B ib le, s'est rassemblé p o u r p rie r, puis p o u r manger. Il a écou té  
que lques discours et a v is ité  les stands. Les uns o n t eu la surprise de  re trouve r Bruson et pu ren t
l 'é tud ie r  en dé ta il, les autres ape rçu ren t leur maison paysanne, leurs v ignes. De petits films e x p o ­
saient leurs p rob lèm es, des d isques leur parla ien t. A u  cinérama le paysage g rand iose  des A lpes  ou 
de V a lé re  les en toura ien t. Un g enda rm e  en un ifo rm e  de  gala f i t  leve r p o u r l 'adm ire r, en le  poussant 
de la crosse de  son ve tte r l i ,  l 'é n o rm e  taureau no ir  du  synd ica t d 'é le v a g e  d e  la race d 'Hérens. Le
V ieux-Pays ava it du  m ufle , du  ga rro t et l 'œ il  no ir  !...
Le soir la fo u le  pu t re trouve r cette  puissance en écou tan t Schiner e t Supersaxo d ia lo g u e r  sur scène. 
La « Rose no ire  de  M a r ignan  » rem porta  tous les suffrages. C ette  p ièce  é ta it fo r te  e t s im p le , jus te ­
ment co rné lienne .
Le Valais a é té  nationa l et g rand  jusqu 'au  bou t.
1910 
ï .  GEO CHAVEZ 
DEM BEZWINGER 
■ DER ALPEN
Brigue envoie son message en diligence
Le jaune postal bien briqué, bien lustré, la  diligence s’est remise en route au trot  
de ses cinq chevaux. E lle  a quitté Brigue et le  château du grand Stockalper  
en em portant une p im pante  dé légation m unie  du parchem in que v o ic i  :
Proclamation
Brigue e t sa p o p u la tio n ,  au gran d  
carrefour h istor ique  d u  S im p lo n , t ien ­
nen t à  e n v o y e r  leur m essage à l ’E x p o ­
s ition  n a tiona le  d e  Lausanne p a r  une  
dé lég a tio n  v o y a g e a n t  à  l ’ancienne. C e t  
équipage  ra p p e lle  un passé auquel  
nous som m es fo r te m e n t  a ttachés, nous  
autres gens d u  H a u t-V a la is .  M ais sa­
ch ez  que sous le  v ie i l  h a b it  hérité  de  
nos pères b a t  un cœ u r v i f  et très  
jeune, bien accordé  au r y th m e  d e  la  
Suisse nou ve lle , telle  q u ’elle est résu­
mée à  Lausanne et to u te  p rê te  à ê tre  
celle d e  dem ain .
N o tr e  présen t est fa i t  d e  tou tes  
les choses anciennes. I l  ne renie pas  
p lu s  le lég ionnaire  rom ain  qu i t ra v e r ­
sa it  ja d is  no tre  enceinte  en quê te  du
 
red o u ta b le  passage m en a n t aux  p la i ­
nes lom bardes ,  que le  p è ler in  qui
t ro u v a i t  ici le  chem in sa lu taire  de  
R o m e. Pas p lu s  le g ra n d  S to ck a lp er ,  
gard ien  d e  la rou te  du  com m erce  
nord-su d , que les ingénieurs d e  N a p o ­
léon qui o n t  re ta illé  la v o ie  p o u r  y  
fa ire  passer le  canon, e t  pas d a v a n ­
tage le g lorieu x  C h a v e z  qui a  p r is  son  
essor d e  Brigue et d onn é  sa v ie  p o u r  
conclure le to u t  p re m ie r  su rv o l  des  
A lp es .  C a rre fo u r sp ir itue l,  p o lit iq u e ,  
m ilita ire , économ ique ; t ra i t  d ’union  
en tre  le N o r d  et le Sud, entre  l ’Est et  
l ’O u es t,  Brigue est un d e  ces l ieux  p ré ­
destinés où s’en trecro isen t les lignes de  
fo rce  du  m onde. A in s i  le  p a y s  du  
H a u t-R h ô n e  e t  sa p r in c ip a le  cité  
o n t- ils  tou jours été  la rgem en t ouver ts  
aux  courants d u  dehors, to u t  en s’en­
racinant de  p lus fo r t ,  com m e sous un  
effe t  cen trifuge, dans leur h a b ita t,
n n n i
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leur p a tr im o in e , dans leur m anière  de  
v iv r e  et de  penser, d e  tra d itio n  a lém a ­
nique, au  berceau du  g ra n d  f leu ve  
européen.
Sans t im id i té  m ais sans forfan terie ,  
liée à  ses an técéden ts  m ais entière ­
m en t ré c ep tive  à tous phénom ènes  
n o u vea u x  qu 'il fa u t  inclure  à l ’ère des  
barrages et des réacteurs, dans nos 
préoccu pa tions , la  jeunesse d u  H a u t-  
V alais chem ine en d iligence sur la 
vo ie  m oderne . C e tte  rou te , n euve , en­
core que tracée depu is  des tem ps  
im m ém o ria u x , la co n d u it  au lieu d e  
rassem blem ent d e  l ’ac tu a li té  m ora le  
e t m a tér ie lle  garan te  d e  l ’a v en ir  hel­
v é tiqu e .
L à  le H a u t-V a la is  e t  Brigue, sa 
cap ita le , a p p o r te n t  les choses d e  leur  
passé, a v ec  leur orig inalité  d e  m œ urs,  
de  ju gem en t,  d ’ac tion , au g ra n d  in v en ­
ta ire  na tional.
Au fil  du Rhone, elle v a  rejoindre  
Lausanne par étapes d ’une dem i-  
journée, s’arrêtant à chaque chef-lieu  
pour recueillir un nouveau message  
destiné à l ’E xposition  nationale. C ’est 
un v o y a g e  de tout repos, qui n ’ira 
toutefois pas sans provoquer quelques 
embarras de circulation. Les chevaux  
ont bon caractère. O n ne peut en 
dire autant de tous les automobilistes,  
dont certains cornent furieusement 
dans la file  causée par ce bouchon  
imprévu.
L a  v i e i l l e  d i l i g e n c e  d u  S i m p l o n  e s t  a r r i v é e  
à  b o n  p o r t .  I l  e n  s o r t  u n e  a v a l a n c h e  d e  
s o u r i r e s ,  d e  c o m p l i m e n t s ,  d e  m e s s a g e s ,  
a c c u e i l l i s  p a r  l ’ E x p o s i t i o n  n a t i o n a l e  e n  
l a  p e r s o n n e  d e  M .  G a b r i e l  D e s p l a n d .  
M a i s  l ’ e n t r é e  d u  s p e c t a c u l a i r e  é q u i p a g e  
c o ï n c i d e  a v e c  c e l l e  d u  c o r t è g e  l e  p l u s  
i m p o s a n t  q u e  l ’ E x p o s i t i o n  a i t  v u  d e p u i s  
l ’ o u v e r t u r e .  L a  j o u r n é e  d u  2 9  j u i n  1 9 6 4  
m a r q u e  u n  d e s  p l u s  g r a n d s  m o u v e m e n t s  
p a c i f i q u e s  d u  V a l a i s .  P o u r  a l l e r  m a n i ­
f e s t e r  à  L a u s a n n e ,  l e  c a n t o n  s ’ e s t  v i d é  d u  
t i e r s  d e  s a  p o p u l a t i o n .  L a  c a m p a g n e  e t  l a  
m o n t a g n e ,  l a  v i l l e  e t  l e  v i l l a g e  s o n t  
d e s c e n d u s .  V a g u e  a p r è s  v a g u e ,  l e  c o r ­
t è g e  e n  p o r t e  s u r  l a  s c è n e  d e s  t r a n c h e s  






L e  V a la i s  a v a i t  r e n d e z - v o u s  a v e c  L a u s a n n e .  I l  a v a i t  en  
m ê m e  t e m p s  r e n d e z - v o u s  a v e c  lu i - m ê m e  à  l ’o c c a s io n  de  
l ’E x p o s i t i o n  n a t io n a le .  P lu s  d e  c e n t  m i l l e  p e r so n n e s  o n t  
sa lu é  les  m in e u r s ,  les  v ig n e r o n s ,  le s  g u id es ,  les  d i l ig e n c e s ,  
le s  tu n n e ls ,  les  b ergers ,  les  d a n se u r s ,  le s  m u s iq u e s  e t  les  
in d u s tr ie s .  O r  la  m o i t i é  d e  la  f o u l e  é t a i t  v a la is a n n e . . .
L a u s a n n e ,  le  m o t  v i e n t  d e  L a u s a ,  la  p ie rr e  c h e z  les  
C e l te s .  O n  a  c o n s e r v é  la  m é m o ir e  d ’u n e  p ie r r e  p la te ,  
re l ig ieu se ,  à  tr o is  fa c e s  sc u lp té e s  d a n s  la  p la in e  d e  V i d y  
o ù  s ’é l e v a i t  la  p r e m iè r e  v i l l e ,  le  p r e m ie r  p o r t .
E h  b ie n  ! o n  y  a  d i t  la  m e sse  r o m a in e .  L ’a b b é  de  
S a in t - M a u r ic e ,  é v ê q u e  t i t u la ir e  d e  B e t h lé e m ,  l ’a  d ite .
J ’a i  v u  p a sser  le  c o r tè g e .  J e  m e  t r o u v a i s  d a n s  la  b a n ­
lieu e ,  n o n  d a n s  la  c ité .  L e  c o r tè g e  se d é g l in g u a i t  u n  p e u .  
I l  g a r d a i t  t o u t e  sa sa v e u r  m a is  il p e r d a i t  d e  so n  e x a l t a ­
t i o n ,  d e  sa f ie r té .  L es  p lu s  a d m ir a b le s ,  je  le  d is ,  c ’é t a ie n t  
n o s  g e n d a r m e s  b le u s  e t  r o u g e s  : u n  h e r c u le  en  tê te  d e  
c h a q u e  p e l o t o n ,  d es  f i l e s  im p e c c a b le s ,  l ’œ i l  s é r ie u x ,  p a s  
u n  sou rire  d e  c o m p la i s a n c e ,  p a s  u n e  o n c e  d e  r e lâ c h e ­
m e n t .  C e  n ’é t a ie n t  p a s  d es  f ig u r a n ts ,  d es  R o m a in s ,  des  
C e l te s ,  d es  L ig u res .  I ls  e n c a d r a ie n t  n o s  a u to r i t é s  p lu s  
d é te n d u e s ,  c o m m e  il s ied ,  e t  q u i  p o u v a i e n t  so n g e r  q u e  
D a v e l  a v a i t  s u iv i  c e t t e  r o u te  a l la n t  à  la  m o r t  g r a v e m e n t  
e t  g a ie m e n t ,  d i s e n t  to u s  les  t é m o in s .  I l  y  a v a i t  auss i  d u  
so le i l  e t  d e  la  p o u ss iè re ,  si b ien  q u e  D a v e l  p r o p o s a  a v e c  
u n e  e sp è c e  d e  g e n t i l le s se  e t  d e  d é t a c h e m e n t  d e  to u r is te ,  
assez  su b l im e  e n  c es  c ir c o n s ta n c e s ,  d e  q u i t t e r  le  g r a n d  
c h e m in  : « N o u s  f e r io n s  m ie u x  d e  p r e n d r e  u n  p e u  à g a u ­
c h e  p o u r  m a r c h e r  sur l e  g a z o n  », d i t - i l .  E n s u i t e  s’a c c o m ­
p l i t  s e lo n  ses p r o p r e s  te r m e s  « la  p lu s  e x c e l l e n t e  e t  la  p lu s  
g lo r ie u se  jo u r n é e  d e  sa  v i e  ». C e  s a c r if i c e  d e  D a v e l ,  le  
ju s te  r êv e u r ,  d e v r a i t  to u jo u rs  t r o u b le r  les  fo n c t io n n a ir e s ,  
les  m a g is tr a t s .  N o u s  p r é se n t io n s ,  n o u s ,  S c h in e r  a v e c  sa  
g r a n d e  c a p e  r o u g e ,  S u p e r s a x o  e t  S t o c k a lp e r ,  d e s  lu t te u r s  
très  réa lis tes .
N o u s  v o u l i o n s  ê tre  r éa l i s te s  : f a n f a r e  d e  C h ip p i s  en  
b le u  d e  t r a v a i l ,  m in e u r s  a v e c  leu rs  p e r fo r a tr ic e s ,  berg ers  
a v e c  les  tr o is  races  d e  v a c h e s .  D o m m a g e  p e u t - ê t r e  q u e  
les  r e in es  d e  la  ra ce  d ’H é r e n s  n ’a ie n t  p a s  é té  p lu s  n o m ­
breuses.  C e  s o n t  n o s  m e i l l e u r e s  a m b a s sa d r ic e s .  L e s  s ta t io n s  
h ô te l iè r e s  d e v r a ie n t  m ê m e  su b s id ie r  c es  t r o u p e a u x . . .  L a  
p a y s a n n e r ie  est  p e u t - ê t r e  la  m e i l l e u r e  r é c la m e  d u  t o u ­
r ism e.  S a n s  e l le ,  c e lu i - c i  a u r a i t  m o in s  d e  c h a n c e s .  L e  p a y ­
san  d a n s  la  c iv i l i s a t io n  a c t u e l l e  est ,  p o u r  f in ir ,  u n  a r t is te  
q u i  t r a v a i l l e  p o u r  r ien ,  q u i  p r o d u i t  p o u r  t r o p  p e u ,  q u i
p r o d u i t  p o u r  la  r é c la m e  des  a u tres ,  q u i  c a u t io n n e  t o u t e  la  
v r a ie  o u  fa u s se  sa n té  m o r a le  d ’u n  p e u p le .  N ’e s t -c e  pas ,  
m e ss ieu rs  !
D a n s  la  p r é s e n t a t io n  d u  to u r ism e ,  ce  q u e  j ’a i  d ’a i l leu rs  
a im é  c ’é t a ie n t  les  d i l ig e n c e s .  E l le s  v e n a i e n t  de  Z e r m a t t  
e t  r a p p e la ie n t  t o u t e  u n e  t r a d i t io n  d ’o r ig in a l i t é ,  d e  f a n ­
ta is ie ,  d e  b o n h o m ie ,  d e  d ig n i t é  e t  d ’h o s p i t a l i t é  p r esq u e  
s i le n c ie u se  q u i ,  j ’espère ,  n e  se p e r d r a  p a s  t r o p  v i t e .
L e  c o r tè g e  é ta i t  m a r q u é  p a r  la  grâ ce ,  la  b e a u t é  de  
n o s  f i l le s .  L es  o r ip e a u x  d e  t h é â tr e  leu r  c o n v i e n n e n t  a d m i ­
r a b le m e n t  e t  le s  v i e u x  c o s t u m e s  b a r io lé s .  L eu r  jeu n esse  
s ’i m p o s a i t  a v e c  u n  é c la t  e x tr a o r d in a ir e .  E l l e  r é p o n d a i t  
c o m m e  u n e  p r o m e s s e  à  l a  p r e s ta n c e ,  à  l ’a l lu r e  d e  n o s  
in s tr u c te u r s  d e  sk i,  d e  n o s  g u id es .
G e ig e r  e t  D a r b e l l a y  m a r c h a ie n t  e n se m b le ,  l ’u n  a v e c  
ses gro sse s  b o t t e s  fo u r r ée s ,  j o y e u x  e t  é p a n o u i  p a r  les  
a p p la u d i s s e m e n t s ,  l ’a u tr e  p lu s  r é ser v é  e t  p lu s  secret.  Je  
p e n s a is  à  sa  r é p o n se  a u  r e to u r  d e  l ’E ig e r  : « L a  jo ie  d e  la  
v ic t o i r e ,  ç a  n e  p e u t  se d ire .  » E t  ça  n e  p e u t  se m o n t r e r  ! 
E n f i n  i l  é t a i t  ju s te  q u ’i l s  so ie n t  à  l ’h o n n e u r .
L e  c o r tè g e  a v a i t  sa  m a je s té ,  sa  v i v a c i t é ,  sa  n a ïv e t é .  
L ’é v ê q u e  à  c h e v a l  b u v a i t  c h o p in e ,  les  p è le r in s  su ç a ie n t  
d es  p a s t i l l e s  à  la  m e n th e .
Q u e l l e  s y m p a t h i e  l a  f o u l e  a v a i t  p o u r  les c h a n o in e s  
d u  S a in t - B e r n a r d  e t  leu rs  c h ie n s  à  d e m i  s a u v a g e s ,  a u x  
é n o r m e s  la n g u e s  r o u g e s  p e n d a n t e s  a v e c  d es  s ta la c t i t e s  de  
b a v e .
E t  le  c o u p  d ’osil  d es  b a n n iè re s ,  c e l le s  d u  H a u t - V a l a i s  
g r a n d e s  c o m m e  d es  t o i t s  d e  m a i s o n s  e t  q u i  c la q u a ie n t  
au  v e n t  ! L e s  a c c o m p a g n a i t  le  s p le n d id e  c o r p s  d es  g re ­
n a d ie r s  d u  L ö t s c h e n t a l .
T a n t  d e  g r o u p e s  a v a i e n t  d e  l ’a l lu re ,  d e  la  m e r v e i l l e ,  
q u e  l ’o n  n e  p e u t  les  c i te r  to u s  : ces  W a ls e r  si b ie n  à  leu r  
p la c e  d a n s  le  c o r tè g e  a v e c  leu rs  c o i f f e s - c o u r o n n e s  é t o n ­
n a n tes ,  ces  f i f r e s  e t  t a m b o u r s  no ir s ,  b run s,  r o u g e s  o u  
bleu s ,  ces  m a m a n s  d ’I sér a b le s  a v e c  d e s  b e r c e a u x  sur la  
tê te .  D a n s  le s  u n s  d es  p o u p é e s ,  d a n s  les  a u tres  d e s  b ébés  
p a i s ib le m e n t  e n d o r m is ,  e t  j ’a i  v u  u n e  d a m e  sp e c ta tr ic e  
c o u r ir  le  l o n g  d u  c o r t è g e  en  t â t a n t  l a  m e n o t t e  d e  l ’e n f a n t  
e t  r é p é t a n t  : « M a is  i l  e s t  v i v a n t ,  m a is  i l  e s t  v i v a n t  ! ... »
E t  e n c o r e  les  ra c le u r s  d e  B a g n e s  a v e c  leu r  c h a le t ,  les  
d a n se u r s  d e  S a i n t - M a u r i c e  a v e c  leu r  c h a p e a u  c h in o is ,  
c e t t e  p i q u e  à  g r e lo ts ,  le s  fu m e u s e s  d e  p ip e s  d e  C h a m p é r y ,  
les  sa u v e t e u r s  d u  B o u v e r e t  leu rs  r a m es  lev é e s ,  m a r t ia l s




L e  V a la i s  s’est  b ie n  r e c o n n u  lu i - m ê m e  et  
en p e n s a n t  à  l ’E x p o s i t i o n  j ’ai e n v i e  d e  d ire  
a p rès  a v o i r  p a r c o u r u  la  V o ie  d i t e  su isse  
(u n e  é c o le  p r im a ir e  d e  l ’a b s tra i t ,  des  trucs,  
d es  s ignes  d ’a te liers ,  u n e  é c o le  M o n te s s o r i  
p o u r  a d u l te s )  : s ’il s ’a g i t  d e  m a n i f e s t a t io n s  
p o p u la ir e s ,  n ’a y o n s  p a s  p e u r  d u  p a t r io ­
t i sm e ,  n ’a y o n s  p a s  p e u r  d u  f o lk lo r e .  P o u r  
n o s  p r o p r e s  fê te s ,  o u  b ien  n o u s  t r o u v e r o n s  
d e s  p a y s a n s  q u i  p r a t iq u e n t  e n c o r e  leurs  
rites  d a n s  leu rs  v i l la g e s  e t  c ’est  p a r f a i t ,  o u  
bien  n o u s  n ’e x e r c e r o n s  ja m a is  assez  le  c h a n t ,  
la  d a n se ,  la  m u s iq u e  p o p u la ir e .  O b t e n ir  d u  
f o lk lo r e  p a r f a i t  ( c o m m e  les  S la v e s )  c e  n ’est  
p a s  fa c i l e .  I l  f a u d r a i t  q u e  n o s  é c o le s  de  
d a n se  si nécessa ire s  e t  si n o m b r e u s e s  en  
V a la i s  s’y  in té re ssen t  aussi.
M a is  p u is q u e  n o u s  so m m e s  sur le c h a ­
p i t r e  d e  l ’E x p o ,  q u e  l ’o n  m e  p e r m e t te  
d e  so u l ig n e r  la  q u a l i t é  d u  sec teu r  
« T e r r e  e t  F o r ê t  » sa  r ichesse  in s tr u c ­
t i v e  san s  p é d a n te r ie ,  sa p la i s a n t e  e t  
b e l le  o r d o n n a n c e .  J ’ai r e m a r q u é  aussi  
q u e  le p a v i l l o n  d e  la  v i g n e  r ece la it  
p lu s  d ’é lé m e n ts  c u l tu r e ls  ( l iv res ,  p e i n ­
tures ,  s c u lp tu re s )  q u e  le s o i -d i sa n t  
p a v i l l o n  d e  la  c u l tu r e  r é d u it  à u n e  
v i n g t a i n e  d e  p h o t o s  d ’a u teu rs  sur des  
m u r s  nus.
I l  f a u t  e n c o r e  le  v in  p o u r  « cro ire  
et  créer  ».
A v e c  ces  m o t s  r e to u r n o n s  en  V a la is .
Les Valaisans de Gressoney
Ils parlent le dialecte de Saas. Ils portent les mêmes 
noms de famille. Les plus hauts villages du val  
d'Aoste correspondent à un ou deux villages valai­
sans de l’autre côté de la frontière. E t regardez 





Ce sont les Walser. Ils sont 
partis il y  a quatre ou cinq 
siècles. E t les voici de re­
tour. Ils  ont tenu à être des 
nôtres, ils sont des nôtres. 
Leurs paysannes ont cette 
démarche des dames du 
temps du roi D avid. Sion a 
changé. Le cœur n'a rien 
oublié !
B ürgerschaft u n d  B evö lkerun g  
v o n  Brig, zu  Füssen d er  uralten,  
V ö lk er  v erb in d en d en  Strasse  
über den S im plon , entbie ten  
m it  den R eisenden dieses, uns 
aus d e r  V ergangenheit  über­
k o m m en en  G efähr ts  ihre Grüsse  
an d ie  Schw eizerische  L andes­
ausstellung in Lausanne. Sie  
geben ihnen das Z eugnis m it,  
dass ungeachtet eines a l ten  K le i ­
des, das uns das E rbe einer v ie l -  
hundertjährigen  Geschichte  hin­
terlassen hat, jugendfrische H e r ­
zen  d a ru n ter  schlagen, d ie  sich 
—  w ie  das ganze  O b e rw a l l is  —  
im  B ild  d er  S c h w e iz  v o n  heute, 
so w ie  d ie  Landesausstellung in 
Lausanne es uns ze ig t,  zu  ihrer  
A u fg a b e  in d er  S c h w e iz  v o n  
m orgen  bekennen.
V on  d er  Z e i t  her, da  rö m i­
sche Legionäre ihren W e g  durch  
unsere S ta d tg em a rk u n g  über d ie  
schreckenvo llen  S a u m w eg e  des  
S im p lo n s  in d ie  w e ite n  Ebenen  
d er  L o m b a rd e i  such ten ,  Pilger  
hier den W eg  zu  ihrem  H e il  in 
der  R o m a  aeterna gefunden ha­
ben, d e r  grosse S to c k a ip e r  über  
d ie  w e l tw ic h t ig e  H andelsstrasse  
zw isch en  N o r d e n  u n d  Süden  
w a ch te ,  N a p o le o n s  G en iekorps
Proklamation
den  S im p lo n  im  Zeichen des  M ars fü r  d ie  W a ffen  
eines neuen Z eita lte rs  b e zw a n g  u n d  d er  tragische  
jugendliche  Ikarus  d er  av ia tischen  N e u z e i t  : G eo  
C h a v e z ,  v o n  hier aus zu m  ersten M ale  in d er  
Geschichte  d er  M enschheit d ie  A lp e n  besiegte,  —  
im m er  u n d  a l le ze i t  is t  das  vö lkergesch ich tliche  
Geschick  zw isch en  N o r d e n  u n d  Süden u n d  O sten  
u n d  W esten  im  K r e u z p u n k t  v o n  Brig geistig, p o l i ­
tisch, m ilitärisch  un d  in H a n d e l  u n d  W a n d e l  bei  
uns g eg en w ä rtig  gew esen u n d  hat das O b e rw a ll is  
u n d  seine H a u p ts ta d t  offen  in d er  A n te iln a h m e  
an F rem den ,  zugle ich  ab er  auch beharrlich in d er  
Treue zu r  eigenen W esenart a llem annischen Lebens  
u m  das J u g en d b e tt  des R o t te n  gefunden.
N ic h t  k le inm ü tig ,  ab er  auch nich t überm ütig ,  
nich t nur be im  A l te n  beharrend, ohne d em  N euen  
aufgeschlossen zu  sein u n d  allen K rä f te n ,  d ie  —  
w ie  unsere B ergw asser  —  K a n to n  u n d  Eidgenossen­
schaft zu m  H eil  fü r  d ie  Z u k u n f t  gereichen, fä h r t  
d ie  Jugend  des O b e rw a ll is  in der a lten  S im p lo n -  
kutsche  a u f  neuen Strassen, deren V erlauf aber  
die  V ergangenheit  fü r  alle  Z u k u n f t  v o rg eze ich n e t  
hat, an den O r t ,  in d e m  d ie  S c h w e iz  v o n  heute  
sich für  ihre A u fg a b en  v o n  m orgen dargeste ll t  
hat.
D as O b e rw a ll is  u n d  m it  ihm  Brig, seine H a u p t ­
s ta d t ,  w o l le n  m it  allen Schä tzen  ihrer V ergangen ­
heit in D en k en ,  Fühlen u n d  T un  in unserer G egen ­
w a r t  fü r  d ie  Z u k u n f t  a n w esen d  sein !
R é f le x io n  d ’u n  v is ite u r
Il est réconfo rtan t  de se pen ­
cher sur les œuvres d’art  de 
n o tre  région. Les valeurs les 
plus précieuses paraissent mé­
connues au p rofit  de la tech ­
nique. Les innovations les plus 
précaires et les plus superfi­
cielles obtiennen t facilement la 
faveur de nos contemporains.
A l’occasion de l’Exposition 
d ’art  valaisan, souvenons-nous 
que la vie artistique comprend 
quatre  âges différents. Elle ne 
commence pas avec le Moyen 
Age et elle n ’est nullem ent le 
privilège de l ’Occident.
Les temps primitifs consti­
tuen t le prem ier âge : chasseurs 
paléolithiques et hommes néo­
lithiques à l’âge du fer.
Le deuxième âge s’insère 
dans la période des premières 
civilisations antiques et orien ­
tales : Mésopotamie, Egypte, 
A ntiquité  grecque et romaine,
A ntiqu ité  juive et chrétien» 
Inde, Indonésie, Chine, Japoi
Le troisième âge est celui <i 
l’art  occidental qui affirme ü 
styles et des techniques. Dt 
puis le hau t Moyen Age j* 
qu ’à l’époque m oderne se 
veloppent toutes les grandi 
formes connues de l’univer 
artistique : roman, gothiqu1 
renaissance, baroque, emptf 
classique. Cette  diffusion ni« 
veilleuse de l’a r t  dans le moni 
entier est astreinte au reno? 
vellement.
L’époque moderne précise • 
quatrième âge. Il a grandi ( 
il s’affirme. N e  sourions Pl 
avec mépris. Ce serait du P1 
négatif. A tou te  époque $ 
s’est gaussé tro p  facilement <k 
novations. Méfions-nous cf 
pendant du travail qui détrv1 
en même temps qu ’il construit 
Le dépouillement devient h 11
Le Valais artistique
L’Exposition de Martigny 
a ouvert ses portes
A u  v e r n i s s a g e ,  t o u r  à  t o u r  M M .  E d o u a r d  M o r a n d ,  p r é s i d e n t  
d e  l a  M u n i c i p a l i t é ,  A l b e r t  d e  W o l f f ,  d i r e c t e u r  d e s  m u s é e s ,  
A n d r é  D o n n e t ,  a r c h i v i s t e  c a n t o n a l ,  e t  l e  D r  C h a r l e s  B e s s e r o ,  
p r é s i d e n t  d u  C e r c l e  d e s  b e a u x - a r t s  d e  M a r t i g n y  e t  q u i  l a n ç a  
l ’ i d é e  d e  c e t t e  e x p o s i t i o n ,  s a l u e n t  u n  p u b l i c  d e  c h o i x  e t  s i t u e n t  
c e t t e  b e l l e  m a n i f e s t a t i o n  d a n s  s o n  c o n t e x t e  a n c i e n  e t  m o d e r n e .
quand il ne reste plus rien : rien au 
cœur et rien à l'âme. Ce rien est 
mortel.
Le génie du X X e siècle doit appré ­
cier la discrétion, la pureté, l’élément 
spirituel des anciennes formes artis­
tiques. Tout est inspiré par l’essentiel. 
Dou leur im m ortalité  !
Nous ne passerons jamais avec 
tr°p de respect devant les œuvres 
‘l'ion nous présente. Elles sont « un 
tr&or » qui stimule l’am our du beau 
ct qui enrichit la connaissance de 
n°trc pays. Son visage aimé reflète 
6n elles une image attachante. Som­
mes-nous attentifs à ces messages 
Chretiens don t notre  terre est parse­
mée?
Ces œuvres sont un passage du Sei- 
Piefir dans l’histoire du peuple de
leu- Leur valeur ne se te rn i t  que 
P°ur celui qui a déjà renoncé à être 
Un homme.
Aujourd’hui co m m e  h ie r  l ’a r t  vau t  
ce que vaut l ’âm e qu i sait le recevo ir .
C hanoine G. Pont.
\m
Wallist
A l s  k o s t b a r e n  u n d  d a n k e n s w e r t e n  B e i t r a g  
z u r  E r ö f f n u n g  d e s  G r o s s e n  S a n k t  B e r n ­
h a r d - T u n n e l s  v e r a n s t a l t e t  d i e  S t a d t  M a r -  
t i g n y  u n t e r  d e r  S a c h w a l t e r s c h a f t  i h r e s  
P r ä s i d e n t e n  E d u a r d  M o r a n d  d i e s e n  S o m ­
m e r  e i n e  a m  1 3 .  J u n i  e r ö f f n e t e  u n d  b i s  
z u m  4 .  O k t o b e r  d a u e r n d e  A u s s t e l l u n g  
v o n  K u n s t w e r k e n  u n d  ä n d e r n  s e h e n s ­
w e r t e n  E r z e u g n i s s e n ,  d i e  v o r n e h m l i c h  
a u s  d e m  B e r e i c h  d i e s e s  A l p e n ü b e r g a n g e s  
s t a m m e n  u n d  e i n e n  Z e i t r a u m  v o n  z w e i ­
t a u s e n d  J a h r e n  u m f a s s e n .
I n  d e n  K ä m e n  d e s  f e u d a l  a n m u t e n ­
d e n  u n d  k o r r e k t  r e n o v i e r t e n  «  M a n o i r  » ,  
i n  d e n  S ä l e n  d e s  n e u e n  K o l l e g i u m s  u n d  
i m  R a t h a u s  w u r d e n  a c h t h u n d e r t  W e r k e  
u n d  G e g e n s t ä n d e  z u s a m m e n g e t r a g e n ,  d i e  
e i n e  p r a c h t v o l l e  S c h a u  v o n  a l l e m  d e m  
b i e t e n ,  w a s  s e i t  d e m  r ö m i s c h e n  K a i s e r  
T i b e r i u s  C l a u d i u s  G e r m a n i c u s  ( 1 0 .  v .  
C h r .  -  5 4 .  n .  C h r . )  a n  d i e s e r  H e e r -  u n d  
H a n d e l s s t r a s s e  a u s s e r  h e u t e  n o c h  b e s t e ­
h e n d e n  i m p o s a n t e n  u n d  l a t e i n i s c h  b e ­
s c h r i f t e t e n  M e i l e n s t e i n e n  a n  K u l t u r z e u ­
g e n  z u r ü c k g e b l i e b e n  i s t  u n d  t r e u  g e h ü t e t  
w u r d e  K a i s e r  C l a u d i u s  l i e s s  a n  d e m  
v o n  i h m  f ü r  d i e  r ö m i s c h e n  L e g i o n e n  
g a n g b a r e r  g e m a c h t e n  a b e r  i m m e r  n o c h  
g e f ä h r l i c h e n  A l p e n ü b e r g a n g  a u c h  d e n  
h e i d n i s c h e n  G ö t t e r n  S t a n d b i l d e r  s e t z e n ,  
w o v o n  n o c h  d e r  K o p f  u n d  a n d e r e  K ö r ­
p e r t e i l e  e i n e s  d r e i h ö r n i g e n  S t i e r s  u n d  
F r a g m e n t e  e i n e r  K o l o s s a l s t a t u e  J u p i t e r s ,  
n a c h  d e m  d e r  G r o s s e  S a n k t  B e r n h a r d  
u r s p r ü n g l i c h  b e n a n n t  w u r d e ,  v o r h a n d e n  
u n d  n u n  i n  M a r t i g n y  z u  s e h e n  s i n d .  E i n e  
e r g i e b i g e  S a m m l u n g  v o n  a n t i k e n  T ö p f e r ­
w a r e n ,  G o l d m ü n z e n ,  F u n d g e g e n s t ä n d e  
a u s  k e l t i s c h e n  u n d  r ö m i s c h e n  G r ä b e r n  
a u s  d e r  G e g e n d  v o n  M a r t i g n y  u n d  
a n d e r e  O b j e k t e  s e l t s a m s t e r  A r t  e r g ä n z e n  
d e n  A n t e i l  a u s  d e r  U r z e i t  u n d  d e r  r ö ­
m i s c h e n  E p o c h e .  U n d  s a c h t e  f ü h r t  d i e  
G e s c h i c h t e  d e n  B e s u c h e r  w e i t e r  d u r c h  
d i e  S ä l e ,  d i e  m i t  r o m a n i s c h e m ,  g o t i s c h e m  
u n d  r o m a n t i s c h e m  E r b g u t ,  m i t  M o b i l i a r ,  
P l a s t i k e n  u n d  G e m ä l d e n  m a n n i g f a c h  a u s ­
g e s t a t t e t  s i n d .
U n s c h ä t z b a r  r e i c h  a n  S u b s t a n z  u n d  
M e i s t e r s c h a f t  s i n d  d i e  G o l d s c h m i e d e ­
a r b e i t e n  a u s  d e m  S c h a t z  d e s  H o s p i z e s  
v o m  G r o s s e n  S a n k t  B e r n h a r d  u n d  d e r  
d i e s e r  A b t e i  z u g e h ö r i g e n  P f a r r e i e n  i m  
E n t r e m o n t t a l  u n d  ü b r i g e n  W a l l i s .  E s  i s t  
d a s  e r s t e  u n d  w o h l  a u f  l a n g e  D a u e r  
e i n z i g e  M a l ,  d a s s  d i e s e  w u n d e r b a r e n ,  
f a s z i n i e r e n d  w i r k e n d e n  a l t e n  K i r c h e n ­
s c h ä t z e  u n d  d a z u  p e r s ö n l i c h e  E f f e k t e n  
d a s  h e i l i g e n  B e r n h a r d  d e r  Ö f f e n t l i c h k e i t  
g e s a m t h a f t  g e z e i g t  w e r d e n .  S o  i s t  d i e  
A u s s t e l l u n g  v o n  M a r t i g n y  z u g l e i c h  e i n e  
W ü r d i g u n g  d e s  H o s p i z e s ,  d a s  B e r n h a r d
Kunst- Ausstellung in Martigny
v o n  M e n t h o n  i m  J a h r e  9 6 2  a l s  «  H e r ­
b e r g e  G o t t e s  »  g e g r ü n d e t  h a t ,  u m  H a n ­
d e l s l e u t e n ,  S o l d a t e n ,  F l ü c h t l i n g e n ,  S ä u ­
m e r n  u n d  V i e h t r e i b e r n  d e n  U e b e r g a n g  
d e s  a u f  2 4 7 2  M e t e r  ü b e r  M e e r  l i e g e n d e n ,  
w ä h r e n d  n e u n  M o n a t e n  d e s  J a h r e s  z u ­
g e s c h n e i t e n  u n d  v e r e i s t e n  P a s s e s  z u  
e r l e i c h t e r n  u n d  i h n e n  i n  d e r  s c h r e c k ­
l i c h e n  E i n ö d e  N a h r u n g  u n d  U n t e r k u n f t  
z u  b i e t e n .
U n w i l l k ü r l i c h  m u s s  m a n  d a b e i  a u c h  
d e r  H u n d e  g e d e n k e n ,  d e r  t r e u e n  B e r n ­
h a r d i n e r ,  w o v o n  B a r r y ,  d e r  v o n  1 8 0 0  b i s  
1 8 1 4  l e b t e ,  a l l e i n  4 0  M e n s c h e n  v o r  d e m  
L a w i n e n -  u n d  E r f r i e r u n g s t o d  g e r e t t e t  
h a t .  A u c h  w e n n  e r  k e i n  K u n s t w e r k  i s t ,  
v e r m i s s t  m a n  i h n  d o c h  a n  d e r  g e g e n ­
w ä r t i g e n  S c h a u  v o n  M a r t i g n y .  H ä t t e  m a n  
B a r r y s  l e i b l i c h e  H ü l l e ,  d i e  s i c h  b e k a n n -  
t e r m a s s e n  i m  N a t u r h i s t o r i s c h e n  M u s e u m  
i n  B e r n  b e f i n d e t ,  a l s  «  Z e i t g e n o s s e n  »  i n  
d e n  S a a l  N a p o l e o n s  g e s t e l l t ,  w ä r e  d i e  
S c h a u  n o c h  a t t r a k t i v e r  g e w o r d e n .
I m  R a t h a u s ,  d a r i n  s i c h  a u c h  d i e  
p r a c h t v o l l e n  G l a s g e m ä l d e  v o n  E d m o n d  
B i l l e  b e w u n d e r n  l a s s e n ,  w u r d e  d e r  g r o s s e  
S a a l  d e n  s c h l i c h t e n  A q u a r e l l e n  u n d  a u f  
H o l z  g e m a l t e n  H e i l i g e n  v o n  C h a r l e s -  
F r é d é r i c  B r u n ,  d e m  s o g e n a n n t e n  «  D e ­
s e r t e u r »  r e s e r v i e r t .  B r u n  t a u c h t e  u m  1 8 5 0  
i n  e i n z e l n e n  B e r g d ö r f e r n  d e s  W a l l i s  a u f .  
I n  d e n  e i n e n  g a l t  e r  a l s  v e r t r i e b e n e r  
T h e o l o g e ,  g a r  a l s  v e r k a p p t e r  B i s c h o f ,  i n  
ä n d e r n  a l s  B e t t l e r  a u s  d e m  E i s a s s .  E i n e  
m y s t e r i ö s e  G e s t a l t ,  d i e  i m  V e r b o r g e n e n  
l e b t e  u n d  a l s  H e i l i g e n m a l e r  h i e r  d e n  
R e s t  s e i n e r  T a g e  f r i s t e t e .  W e n n  d a s  
O r g a n i s a t i o n s k o m i t e e  a u s s e r  d e n  h e h r e n  
u n d  t r e u  g e h ü t e t e n  K i r c h e n -  u n d  M u ­
s e u m s s c h ä t z e n  a u c h  d e n  b r a v e n  u n d  
n a i v e n  B i l d e r n  d i e s e s  N o t m a l e r s  B e a c h ­
t u n g  s c h e n k t e ,  s e i n e n  W e r k e n  s o g a r  e i n e n  
g r o s s e n  R a u m  b o t ,  s o  n i c h t  a m  w e n i g s t e n  
a u s  d e m  G r u n d e ,  e i n d r i n g l i c h  a u f  d i e  
V o l k s k u n s t  a u f m e r k s a m  m a c h e n  z u  k ö n ­
n e n ,  d e r e n  W e r t  m e i s t e n s  u n t e r s c h ä t z t  
w i r d ,  s o  d a s s  s i c h  B e s i t z e r  s o l c h e r  W e r k e  
u n d  E r z e u g n i s s e  i h r e r  l e i c h t  e n t s c h l a g e n  
u n d  s i e  i n  d e n  A n t i q u i t ä t e n h a n d e l  g e r a ­
t e n  u n d  d a m i t  d e m  L a n d  v e r l o r e n  g e h e n .  
D u r c h  d i e  g e b ü h r e n d e  B e a c h t u n g  i n  
e i n e r  A u s s t e l l u n g  s o l l  d i e  Ö f f e n t l i c h k e i t  
a u c h  d i e  V o l k s k u n s t  l i e b g e w i n n e n  u n d  
s c h ä t z e n  l e r n e n ,  d a m i t  s i e  u n s  e r h a l t e n  
b l e i b e  w i e  T r u h e n ,  Z i n n k a n n e n  u n d  d e r  
w e r t v o l l e n  E r b s t ü c k e  m e h r ,  d e r e n  l e i d e r  
s c h o n  g a r  z u  v i e l e  v e r t r ö d e l t  w u r d e n .
D i e  A u s s t e l l u n g  v o n  M a r t i g n y ,  w o z u  
d i e  E r ö f f n u n g  d e s  G r o s s e n  S a n k t  B e r n -  
h a r d - T u n n e l  d e n  A n l a s s  b o t ,  z e i g t  a u c h  
h i s t o r i s c h e  A s p e k t e  d i e s e s  A l p e n ü b e r ­
g a n g e s .  S o  i s t  e i n  g a n z e r  S a a l  d e m  S o u ­
v e n i r  N a p o l e o n  B o n a p a r t e s  g e w i d m e t ,  
d e r  i m  M a i  1 8 0 0 ,  a l s  e r  n o c h  e r s t e r  
K o n s u l  v o n  F r a n k r e i c h  w a r ,  m i t  e i n e r  
A r m e e  v o n  f ü n f u n d v i e r z i g t a u s e n d  M a n n ,  
d a z u  f ü n f t a u s e n d  P f e r d e n  u n d  a c h t u n d ­
f ü n f z i g  K a n o n e n  u n d  K a r t ä t s c h e n  ü b e r  
d e n  v e r s c h n e i t e n  P a s s  g e z o g e n  i s t ,  e i n  
a b e n t e u e r l i c h e s  U n t e r n e h m e n ,  d a s  i h m  
d e n  S i e g  v o n  M a r e n g o  e r m ö g l i c h t e .  D o c h  
d i e  G e s c h i c h t e  g e h t  w e i t e r  u n d  f ü h r t  
s c h l i e s s l i c h  ü b e r  d e n  v o m  W a l l i s e r  I s a a c  
d e  R i v a z  e r f u n d e n e n  u n d  b e r e i t s  1 8 0 7  
i n  F r a n k r e i c h  p a t e n t i e r t e n  d u r c h  G a s ­
v e r b r e n n u n g  a n g e t r i e b e n e n  M o t o r  z u  d e n  
P l ä n e n  u n d  M o d e l l e n  d e s  G r o s s e n  S a n k t  
B e r n h a r d - T u n n e l s ,  d u r c h  d e n  n u n  t ä g l i c h  
T a u s e n d e  v o n  M o t o r f a h r z e u g e n  s a u s e n  
u n d  d e n  T r a u m  d e  R i v a z  u n d  a n d e r e r  
P i o n i e r e  W i r k l i c h k e i t  w e r d e n  l a s s e n .
Vingt peintres 
romands à Sion...
L e  C a r r e f o u r  d e s  A r t s  v i e n t  d e  
p r e n d r e  u n e  i n i t i a t i v e  h e u r e u s e  
e n  p r o p o s a n t  a u  p u b l i c ,  p e n ­
d a n t  l ’ é t é ,  u n e  s é l e c t i o n  d e s  
œ u v r e s  d e  p e i n t r e s  r o m a n d s  
d ’ u n e  c l a s s e  e x c e p t i o n n e l l e .  
C h a q u e  a r t i s t e  p r é s e n t e  t r o i s  
œ u v r e s .  I l  s ’ a g i t  d ’ u n e  s o i x a n ­
t a i n e  d e  p e t i t s  f o r m a t s .
L e s  t o i l e s  r é u n i e s  a u  C a r r e ­
f o u r  d e s  A r t s  s o n t  e x c e l l e n t e s ,  
c a r  l e  c h o i x  e n  a  é t é  o p é r é  
a v e c  p e r s p i c a c i t é .  N o t r e  p l a i s i r  
e s t h é t i q u e  e s t  t o t a l .  C e t t e  p e i n ­
t u r e ,  t o u t  e n  r e l e v a n t  d e s  c o n ­
c e p t i o n s  f o r m e l l e s  e t  m o d e r ­
n e s ,  n e  l a i s s e  à  a u c u n  i n s t a n t  
l e  s e n t i m e n t  d e  g r a t u i t é  o u  
d ’ u n e  q u e l c o n q u e  c o n c e s s i o n  à  
l a  m o d e .  E l l e  e s t  «  v é c u e  » .
D a n s  t o u t e  l ’ a c c e p t i o n  d u  
t e r m e ,  e l l e  e s t  p r o f o n d é m e n t  
s e n t i e  e t  e x p r i m é e .  E n  d é p i t  d e  
l e u r s  t e m p é r a m e n t s  d i v e r s ,  c e s  
v i n g t  a r t i s t e s  s e  r e j o i g n e n t  p a r  
l e  s é r i e u x  d e  l e u r s  e n t r e p r i s e s ,  
p a r  l e u r s  c o m m u n e s  a n g o i s s e s  
e t  l e u r s  e s p o i r s  p a r t a g é s .  D e r ­
r i è r e  l e s  i m a g e s ,  n o u s  s e n t o n s  
u n  a i r  d e  f a m i l l e  p a r m i  l e s  
f i g u r a t i f s  e t  l e s  a b s t r a i t s .  L e u r s  
d i f f é r e n c e s  e n  m ê m e  t e m p s  
n o u s  s a i s i s s e n t .
N o u s  c i t e r o n s  a v e c  p l a i s i r  
l e s  n o m s  d e s  a r t i s t e s  q u i  c o n ­
f r o n t e n t  l e u r s  t a l e n t s  a u  C a r r e ­
f o u r  d e s  A r t s .  P a r m i  l e s  V a l a i -  
s a n s ,  n o u s  t r o u v o n s  A l b e r t  
C h a v a z ,  H e n r i  R o u l e t ,  L e o  A n -  
d e n n j a t t e n ,  G é r a l d  d e  P a l é -  
z i e u x ,  S i m o n e  d e  Q u a y ,  J o s e f  
G a u t s c h i  e t  A l f r e d  G r ü n w a l d .  
C h e z  l e s  V a u d o i s  e t  G e n e v o i s  :  
J a c q u e s  B e r g e r ,  C h a r l e s  C h i n e t ,  
P a u l  L a n d r y ,  P a u l  F r o i d e v a u x ,  
J u l i a n e  B a c h m a n n  e t  H a r t ­
m a n n  R i c h a r d ,  W i l l y  S u t e r ,  
R o l a n d  W e b e r ,  A l i c e  J a q u e t ,  
H e i n z  S c h w a r z ,  J e a n  B e y e l e r ,  
P h i l i p p e  G r o s c l a u d e ,  G é r a l d  
D u c i m e t i è r e .  A i n s i ,  j u s q u ’ a u  
m o i s  d e  s e p t e m b r e ,  l a  g a l e r i e  
d e  M .  A n d e n m a t t e n  s e  t r a n s ­
f o r m e  e n  u n  p e t i t  m u s é e  f o r t  
a g r é a b l e ,  t r è s  i n s t r u c t i f  e t  c a ­
p a b l e  d e  n o u s  d o n n e r  u n e  i d é e  
d e s  t e n d a n c e s  d e  l ’ a r t  c o n t e m ­
p o r a i n  s u i s s e .
Le pein tre  A lbert  Chavaz (à gauche) é tait  aussi au vernissage de l ' exposit ion de Liddes
...e t autant de céramistes à Liddes
Le X X e siècle aura été  aussi celui d e  la renaissance des 
a rts  p ré ten d u s  mineurs. G ra vu re ,  tapisserie, v i tra i l ,  céra­
m ique, redécou verts  p a r  les p lu s  grands artis tes  m o ­
dernes, o n t  révélé  leur in tac te  puissance d ’expression.  
C o m m e  a u x  p lu s  hautes époques, ils son t  les in terprè tes  
ind iscu tab les  d e  l ’esprit  de  leur tem ps. Les arts  d u  jeu ,  
d o n t  la n o b le  orig ine se co n fo n d  a vec  les p rem iers gestes 
d e  l ’ho m m e, sy m b o lise n t  p a r  leur épanouissem ent la 
p leine  signification  d e  ce renouveau. M ode lage, pe in ture ,  
la céram ique p a r t ic ip e  to ta lem en t à la v ie  des form es. 
P a r  la p u re té  ou les savoureuses trouva ille s  d e  la ligne, 
la sobrié té  ou l ’élégante  fan ta isie  du  décor , une technique  
artisanale  éc la tan te  e t  nuancée, elle m agnifie  la m atière  
et, p a r  le  truchem en t des objets,  fa i t  en trer  la poésie  
dans no tre  v ie . E lle  est aussi l ’une des p lus sûres ém a­
na tions  d u  génie d e  nos terres rom andes.
G eorges Peillex.
Liddes, nouveau relais artistique de la vallée du Grand-Saint- 
Bernard, présente chaque année une sélection officielle de la 
céramique suisse. Les May Borloz, Edouard  Chapallaz, R. de 
Chollet, Jean-Claude de Crousaz, Sonia Fayod-Desmeules, 
Aline Dzierlatka-Favre, P ierrette  Favarger, Philippe Lam- 
bercy, Claude Presset, la section du C en tre  professionnel de 
Vevey, auxquels se sont joints les peintres Paul Messerli, 
Joseph Mégard (1850-1918, collection communale) et le 
sculpteur Jean Collaud apporte ron t,  jusqu’au 30 septembre, 
un  charme complémentaire à ce p ittoresque village.
La Rose noire 
de Marignan
U n  é v é n e m e n t  t h é â t r a l  en  m a r g e  d e  l ’E x p o
A  u n e  é p o q u e  d ’ i n t i m i s m e  ( a u  g r a n d  j o u r  ! ) ,  e n  
u n  t e m p s  d e  r é n o v a t i o n  p l u s  q u e  d e  r é v o l u t i o n  
l i t t é r a i r e  o ù  l e  r é c i t  s u p p l a n t e  l e  r o m a n ,  o ù  l e  
«  j e  »  a p p a r a î t  c o m m e  u n e  c o l l i n e  s u r  l e  m o n d e ,  
o n  é p r o u v e  u n  s e n t i m e n t  d e  r e c o n n a i s s a n c e  
p o u r  c e u x  q u i  c o n t i n u e n t  d e  v o i r  g r a n d ,  d e  
v o i r  a u - d e l à  d ’ e u x - m ê m e s ,  d e  v o i r  l ’ h o m m e  à  
l a  t a i l l e  d e  l ’ h u m a n i t é .  E t  M a u r i c e  Z e r m a t t e n  
e s t  d e  c e  p e t i t  n o m b r e  d ’ é c r i v a i n s  q u i  o n t  «  d u  
s o u f f l e  » .  C a r  i l  f a u t  a v o i r  p l u s  q u e  d e  l ’ i n s ­
p i r a t i o n ,  d u  s o u f f l e  p o u r  é v o q u e r  u n e  t r a n ­
c h e  d e  v i e  q u i  o p p o s e  d e s  h é r o s ,  d e s  p e u p l e s .  
C a m p e r  u n  p e r s o n n a g e ,  d e  l ’ a u b e  a u  d é c l i n ,  
q u i  s ’ a t t a c h e  f a r o u c h e m e n t  à  u n  m o n d e  p o u r  
l e  f a i r e  c h a n g e r ,  c e l a  e x i g e  d ’ e m b r a s s e r  u n  
m a t é r i e l  d r a m a t i q u e  é n o r m e  e t  d ’ i g n o r e r  l e  
d é t a i l ,  s a u f  q u a n d  i l  s e r t ,  q u a n d  i l  i l l u m i n e  
u n  c a r a c t è r e .  V i c t o r  H u g o  a v a i t  c e t t e  p u i s s a n c e ,  
q u ’ i l  a s s e r v i s s a i t  à  s o n  g é n i e  d e  p o è t e .
M a u r i c e  Z e r m a t t e n ,  l u i ,  b o r n e  s e s  a m b i t i o n s .  
I l  n e  r ê v e  p o i n t  d e  q u e l q u e  é p o p é e  g i g a n t e s q u e .  
I l  v o u d r a i t  d o n n e r  d e  s o n  c a n t o n ,  d e  s e s  c o m ­
p a t r i o t e s  u n  t a b l e a u  p s y c h o l o g i q u e m e n t  c o m ­
p l e t ,  à  l a  f o i s  f i d è l e  e t  s é d u i s a n t .  M a i s  s o n  
t a b l e a u  a  r a p i d e m e n t  p r i s  d e s  d i m e n s i o n s  d e  
f r e s q u e ,  a v e c  l e  m o r c e l l e m e n t  d e  s u j e t s ,  l e s  
b i z a r r e r i e s  d e  p e r s p e c t i v e ,  l e s  v i o l e n c e s  d e  c o u ­
l e u r s  q u e  c e l a  a u t o r i s e ,  a v e c  a u s s i  l a  g r a n d e u r ,  
l ’ é m o t i o n ,  l a  f i n e s s e ,  j ’ a l l a i s  d i r e  l a  c a n d e u r  
q u e  c e l a  c o m p o r t e .  M a i n t e n a n t ,  a u  s o m m e t  d e  
c e t t e  f r e s q u e ,  u n e  t r a g é d i e  c l a s s i q u e  ( t r o p  ! ) ,  
«  L a  R o s e  n o i r e  d e  M a r i g n a n  » .
F a u t - i l  e n  d é d u i r e  q u e  c e t t e  p i è c e  e n  c i n q  
a c t e s  r e p r é s e n t e  l e  c h e f - d ’ œ u v r e  d e  Z e r m a t t e n  ? 
N o u s  a v o n s  p e r s o n n e l l e m e n t  f a i t  a u  l e n d e m a i n  
d e  l a  c r é a t i o n  u n e  o u  d e u x  r é s e r v e s  t r o p  
s é r i e u s e s  s u r  l a  f a c t u r e  d u  d r a m e ,  e t  n o n  s u r  
s o n  t h è m e ,  p o u r  l e  p e n s e r .  M a u r i c e  Z e r m a t t e n  
e s t  d ’ a b o r d  e t  m ê m e  e x c l u s i v e m e n t  u n  r o m a n ­
c i e r ,  q u i  s ’ a v e n t u r e  a v e c  p r o f i t ,  d e  c i r c o n s t a n c e  
e n  o c c a s i o n ,  d a n s  l a  p o é s i e  o u  l e  t h é â t r e ,  o u  
l ’ e s s a i ,  v o i r e  l ’ a r t i c l e .  E t  l e s  V a l a i s a n s  l u i  d o i ­
v e n t  d ’ a v o i r  a j o u t é  à  l e u r  j o u r n é e  c a n t o n a l e  d e  
l ’ E x p o s i t i o n  n a t i o n a l e  u n  s p e c t a c l e  d e  h a u t e  
q u a l i t é  e t  d e  v a l e u r ,  q u i  l e s  i l l u s t r e  e t  h o n o r e  
n o t r e  p a y s  t o u t  e n t i e r ,  s e s  c r o y a n c e s  e t  s e s  
i d é a u x  q u e l s  q u ’ i l s  s o i e n t .
M a t h i e u  S c h i n e r  p e r s o n n i f i e  à  l u i  s e u l  q u e l ­
q u e s - u n e s  d e s  v e r t u s  l e s  p l u s  p r é c i e u s e s  e t  l e s  
p l u s  t y p i q u e s  d e  l ’ â r h e  v a l a i s a n n e .  M a i s  c h e z  c e t  
ê t r e  d ’ é l i t e  i l  y  a  p l u s  q u ’ u n  e x e m p l e  à  l ’ é c h e l o n  
l o c a l .  P â t r e ,  p u i s  c u r é  d e  v i l l a g e ,  é v ê q u e  d e  
S i o n ,  e n f i n  c a r d i n a l  p r e s s e n t i  p o u r  l a  p a p a u t é ,
M. Maurice Zermat ten  à Lausanne avant la grande première 
de « La Rose noire de Marignan »
n ’ a - t - i l  p a s  f a i t  t r e m b l e r  l ’ E u r o p e  q u ’ i l  r ê v a i t  d e  p a c i f i e r ,  e t  n e  f u t - i l  p a s  s u r  l e  p o i n t  d e  r e m p o r t e r  
à  M a r i g n a n  u n e  g u e r r e  q u e  F r a n ç o i s  I e r  a p p e l a  l a  b a t a i l l e  d e s  g é a n t s  ! U n  t e l  d e s t i n  e s t  t e n t a n t .  L a  
m a n i è r e  d e  l e  t r a i t e r  d é l i c a t e .  M a u r i c e  Z e r m a t t e n  a  h a b i l e m e n t  t r i o m p h é ,  a v e c  t a l e n t ,  d e  s a  t â c h e .  
P e u t - ê t r e  a - t - i l  f a i t  d e  s a  p i è c e  u n e  t r a g é d i e  t r o p  c o r n é l i e n n e ,  c ’ e s t  p o s s i b l e ,  d i a l o g u é e  d a n s  u n  s t y l e  
f a u x - f i l é  d e  p h r a s e s  à  l ’ e m p o r t e - p i è c e  ( s o u v e n t  a d m i r a b l e s )  e t  d e  r é p l i q u e s  i m p e r s o n n e l l e s  o u  s i m ­
p l i s t e s .  O n  l e  l u i  p a r d o n n e  p a r c e  q u ’ i l  a  s u  t r a d u i r e ,  d a n s  s o n  a c t i o n  d r a m a t i q u e ,  l a  f o i  d e  M a t h i e u  
S c h i n e r  e t ,  a u s s i ,  p a r c e  q u e  s e s  i n t e r p r è t e s  o n t  s u  r e n d r e  c e t t e  f o i  à  l a  s c è n e .
A u t e u r  d r a m a t i q u e ,  M a u r i c e  Z e r m a t t e n  a  e n  e f f e t  m a g n i f i q u e m e n t  e x p l o i t é  l e  d i l e m m e  d a n s  
q u o i  S c h i n e r  f a i l l i t  s e  p e r d r e .  D e  c h a q u e  c ô t é  d u  t r ô n e  p o n t i f i c a l  d e  S i o n ,  u n e  c r o s s e  e t  u n e  é p é e ,  
s y m b o l e  d u  p o u v o i r  s p i r i t u e l  e t  t e m p o r e l .  L e  p r i n c e - é v ê q u e ,  p l u s  t a r d  c a r d i n a l  g r â c e  à  l ’ a m i t i é  d e  
J u l e s  I I  d o n t  i l  a v a i t  a f f e r m i  l e  p r e s t i g e  e n  l u t t a n t  c o n t r e  l e s  F r a n ç a i s  à  M a r i g n a n ,  h é s i t a  t o u t e  s a  
v i e  e n t r e  l ’ u n e  e t  l ’ a u t r e ,  p r é f é r a n t  l e  s c e p t r e  d e  l a  p a i x  e t  c o u v r a n t  s o n  g l a i v e  d e  s a n g .
C o m é d i e n s ,  s e s  i n t e r p r è t e s  l ’ o n t  s u i v i  a v e c  u n e  f o u g u e  e t  u n e  s i n c é r i t é . . .  i n a t t e n d u e s .  E n  g é n é r a l ,  
l a  t r o u p e  n e  p r e n d  —  i l  f a u t  b i e n  l ’ a v o u e r  —  q u ’ u n e  p a r t i e  d e s  r i s q u e s  ! D a n s  «  L a  R o s e  n o i r e  d e  
M a r i g n a n  » ,  e l l e  a  j o u é  l e  j e u ,  s i  j e  p u i s  d i r e ,  à  f o n d ,  d è s  l e  d é p a r t .  N o u s  m e t t r o n s  p a r t i e l l e m e n t  ( a u  
m o i n s )  c e t  e n t h o u s i a s m e  e t  c e t t e  v o l o n t é  d u  r i s q u e  a u  c r é d i t  d e  J e a n  D a v y  q u i  s e  r é v é l a  b e a u c o u p  
p l u s  q u ’ u n  G e o r g e s  S u p e r s a x o  s o l i d e ,  i n t r é p i d e  m ê m e ,  c o u r a g e u x  j u s q u ’ a u  c y n i s m e  e t  s u p é r i e u r  j u s ­
q u ’ à  l ’ i r o n i e .  J e a n  D a v y  f u t  u n  e x t r a o r d i n a i r e  e n t r a î n e u r ,  s o u t e n u  a v e c  z è l e  p a r  D o m i n i q u e  R o z a n ,  
E v a  S a i n t - P a u l ,  D a n i e l  F i l l i o n ,  d ’ a u t r e s  e n c o r e . .
U n e  q u e s t i o n  e n c o r e .  Z e r m a t t e n  a - t - i l  m a l m e n é  l a  v é r i t é  h i s t o r i q u e  ? A - t - i l  p r i s  d e s  l i b e r t é s  
p o r t a n t  p r é j u d i c e  à  s e s  h é r o s  ? F é l i c i t o n s - l e  d e  n ’ a v o i r  p a s  c o n f o n d u  «  m a n u e l  »  e t  «  e s p r i t  » .  C e r t e s ,  
s o n  S c h i n e r  e t  p l u s  e n c o r e  s o n  S u p e r s a x o  s o n t  p a r f o i s  a s s e z  é l o i g n é s  d e  l ’ a u t h e n t i c i t é  h i s t o r i q u e ,  
a u t h e n t i c i t é  q u ’ i l  e s t  b i e n  d i f f i c i l e  d e  d é l i m i t e r  e t  q u i ,  p a r  c o n s é q u e n t ,  c o r r e s p o n d  m o i n s  à  u n e  
r é a l i t é  q u ’ à  l ’ i d é e  q u e  l ’ o n  s ’ e n  f a i t .  M a i s  l e u r  g r a n d e u r ,  l e u r  g é n i e ,  l e u r  f a i b l e s s e  s o n t  i n t a c t s .  I l s  
v i v e n t ,  s o u s  d e s  t r a i t s  r o m a n c é s  q u i  n ’ a l t è r e n t  n u l l e m e n t  l e u r  â m e .
M a u r i c e  Z e r m a t t e n ,  J e a n  D a v y ,  J e a n  K i e h l ,  F e r n a n d  D u b u i s ,  l e s  S p e c t a c l e s  d e  S u i s s e  f r a n ç a i s e ,  
u n i s  p a r  l e  d r a m e  d e  M a t h i e u  S c h i n e r ,  o n t  a j o u t é  à  l ’ a r t  t h é â t r a l  d e  n o t r e  p a y s  u n e  g r a n d e  œ u v r e  q u e  
l ’ E x p o s i t i o n  n a t i o n a l e  a  m i s e  e n  v e d e t t e  m a i s  q u i  m é r i t e  d e  d e m e u r e r ,  t e l  u n  c l a s s i q u e ,  m a l g r é  l e s  
i m p e r f e c t i o n s  d u e s  p r i n c i p a l e m e n t  à  s e s  d i m e n s i o n s .  E t  p o u r  u n e  f o i s  q u e  l ’ o n  v o i t ,  q u e  l ’ o n  f a i t  
g r a n d  d a n s  n o t r e  p e t i t e  R o m a n d i e ,  g a r d o n s - n o u s  d e  n o u s  e n  p l a i n d r e  ! H e n r i - F .  B e r c h e t .


^potins oaiaisans Lettre  à mon am i Fabien, V ala isan  ém igré
M o n  c h e r ,
E h  b i e n ,  c ’ e s t  f a i t  !  L ’ E x p o s i t i o n  n a t i o n a l e  a  e u  s a  
j o u r n é e  v a l a i s a n n e ,  o u  p l u t ô t ,  p o u r r a i t - o n  d i r e ,  l e s  
V a l a i s a n s  o n t  e u  l e u r  j o u r n é e  d ’ e x p o s i t i o n .
L ’ h o s p i t a l i t é  c ’ e s t  t o u t  d e  m ê m e  u n  p e u  p l u s  q u e  d e  
s e r v i r  d e  l a  s o u p e .
M a i s . . . ,  e n f i n  j e  t ’ e x p l i q u e r a i  c e l a  u n e  a u t r e  f o i s .
C a r  c e  s o n t  e u x  q u i  s e  s o n t  m o n t r é s .  A  p e i n e  d é b a r ­
q u é  à  L a u s a n n e ,  j ’ e n t e n d a i s  u n  V a u d o i s  m e  d i r e  :  «  C e  
s e r a  u n e  b e l l e  f ê t e  p a r c e  q u e  v o u s  a m e n e z  l e s  a c t e u r s  
e t  l e s  s p e c t a t e u r s .  »
I l  s e m b l e  q u e  s u r  l e  p l a n  a r t i s t i q u e ,  l e  V a l a i s  b o u g e  
a u s s i .  L e s  e x p o s i t i o n s  s e  m u l t i p l i e n t ,  r i v a l i s e n t  d e  g o û t  
e t  d ’ é c l e c t i s m e ,  n o t r e  s o u c i  é t a n t  d e  p r e n d r e  c o n s c i e n c e  
q u e  n o u s  s o m m e s  m i e u x  q u e  d e s  B é o t i e n s .  A  M a r t i g n y ,  
c e t t e  r e v u e  t ’ a  a p p r i s  c e  q u ’ o n  y  a v a i t  e n t r e p r i s .  A  
L i d d e s ,  o n  r é é d i t e  l ’ e x p l o i t  d ’ y  p r é s e n t e r  d e s  o b j e t s  
d e  v a l e u r ,  e n  l ’ o c c u r e n c e  l a  c é r a m i q u e  r o m a n d e .  A u ­
r a i s - t u  i m a g i n é  c e l a ,  i l  y  a  q u e l q u e s  a n n é e s  ?  P u i s  i l  y  
S i o n  e t  d ’ a u t r e s  l i e u x .
E t  i l  y  e n  e u t ,  p a r  t r a i n s  c o m p l e t s ,  p a r  c o l o n n e s  d e  
v o i t u r e s .  «  O n  y  m i t  t o u t  l e  p a q u e t  » ,  p u t  é c r i r e  u n  
j o u r n a l i s t e .
A u  c o r t è g e ,  c e  f u t  u n e  b i g a r r u r e  s a n s  p r é c é d e n t .  
L e s  o r g a n i s a t e u r s  t e n a i e n t  b e a u c o u p  q u ’ o n  s a c h e  q u e  
n o u s  n e  s o m m e s  p l u s  s e u l e m e n t  d e s  v a c h e r s  e t  d e s  c h e -  
v r i e r s .  C e r t e s  o n  s e  r é f é r a  e n c o r e  à  c e  m é t i e r  e x c e p ­
t i o n n e l ,  m a i s  p o u r  m i e u x  f a i r e  r e s s o r t i r  q u e  n o u s  a v o n s  
d é b o r d é  c e  c a d r e  a n c i e n  a v e c  n o s  b a r r a g e s ,  n o s  i n d u s ­
t r i e s ,  n o s  m é t i e r s  e t  n o s  c e n t r e s  d ’ a c c u e i l  e t  d e  r e p o s .
A u  m o m e n t  d e  c o n c l u r e ,  j ’ a p p r e n d s  u n e  n o u v e l l e  
q u i  t ’ é t o n n e r a  :  l a  d i s p a r i t i o n  d e  l a  c o m m u n e  l i b r e  
d u  t u n n e l  d u  G r a n d - S a i n t - B e r n a r d .  C e  f u t  u n e  e n t r e ­
p r i s e  q u i  f e r a  d a t e  d a n s  l e s  a n n a l e s  d e  c e  c a n t o n .  E n  
f a i t ,  l e s  o u v r i e r s  q u i  p e r c è r e n t  c e  t u n n e l ,  q u i  d u r e n t  
v i v r e  p l u s i e u r s  a n n é e s  l o i n  d u  m o n d e  e t  o c c u p é s  à  u n  
d u r  l a b e u r ,  p r i r e n t  c o n s c i e n c e  d e  l e u r  s o l i d a r i t é .  I l s  s e  
d o n n è r e n t  u n  s t a t u t  s o c i a l  d e  c o m m u n e  l i b r e ,  é l i r e n t  u n  
m a i r e  e t  o r g a n i s è r e n t  l e u r  v i e  p o u r  m i e u x  u t i l i s e r  l e u r s  
l o i s i r s  e t  s e  s e n t i r  l e s  c o u d e s .  C e  f u t  u n  j e u ,  m a i s  b i e n  
j o u é  e t  e n  d é f i n i t i v e  p r o f i t a b l e .
E t  p u i s ,  l e  s o i r ,  o u  p o u v a i t  q u a n d  m ê m e  s e  d i r e  
q u ’ i l  n ’ y  e n  e u t  p o i n t  c o m m e  n o u s .
C e l a  s ’ e n t e n d a i t  d a n s  l e s  p i n t e s  d e  l ’ E x p o  q u i  c o n ­
n u r e n t  é g a l e m e n t  l ’ i n v a s i o n .  E v i d e m m e n t ,  c ’ e s t  a u t o u r  
d ’ u n e  r a c l e t t e  q u e  b e a u c o u p  s e  r e t r o u v è r e n t ,  c a r  a u -  
d e h o r s  o n  s e  s e n t  e n c o r e  p l u s  V a l a i s a n  q u e  c h e z  n o u s .
E t ,  c h o s e  r e m a r q u a b l e ,  l e  H a u t  e t  l e  B a s - V a l a i s  
a f f i c h è r e n t  u n  m a r i a g e  s a n s  f a i l l e  e t  d e  t o u j o u r s .  C ’ e s t  
l à ,  t u  p e u x  m ’ e n  c r o i r e ,  u n  s i g n e  d e  m a î t r i s e  d e  s o i  q u i  
e s t  l e  p r o p r e  d e s  g e n s  c i v i l i s é s .
Q u a n d  t u  p a s s e r a s  p a r  l à ,  e n  v u e  d e  t r a v e r s e r  l e  
t u n n e l ,  t u  p e n s e r a s  à  c e u x  q u i  y  v é c u r e n t ,  y  t r a v a i l ­
l è r e n t  e t  p a r f o i s  y  s o u f f r i r  d u r a n t  p r è s  d ’ u n  l u s t r e .  
C e  s e r a  t a  m a n i è r e  à  t o i  d e  t e  m o n t r e r  s o c i a l  e n  e s p r i t .
E n c o r e  u n  b o n  p o i n t  p o u r  n o u s .
E n f i n ,  i l  y  e u t  c e t t e  «  R o s e  n o i r e  d e  M a r i g n a n  »
a u  t e m p é r a m e n t  b i e n  c h a r p e n t é ,  e t  c e l a  a v a n t  a u j o u r ­
d ’ h u i .  M a u r i c e  Z e r m a t t e n  y  a l l a  d e  s a  n o t e  p e r s o n n e l l e  
d a n s  c e t t e  p r é s e n t a t i o n  b i e n  f a i t e  p o u r  i l l u s t r e r  l e  
V a l a i s  d e  t o u j o u r s ,  l u t t e u r  e t  p a s s i o n n é  b i e n  a v a n t  q u e  
s a  p o p u l a t i o n  n e  s o i t  a t t i s é e  p a r  d e s  «  w e s t e r n  »  o u  
a u t r e s  s p e c t a c l e s  e x c i t a n t s .
M a i s  t o u r n o n s  l a  p a g e ,  c a r  l a  v i e ,  i c i ,  a  r e p r i s  s e s
L a  s a i s o n  d ’ é t é  s ’ a n n o n c e  m e u r t r i è r e ,  a n i m é e  e t  s o u ­
r i a n t e .
M e u r t r i è r e  p a r c e  q u e  c h a q u e  s e m a i n e  p l u s  d e  g e n s  
p a i e n t  l e u r  t r i b u t  a u  t r a f i c  a u t o m o b i l e .  T u  c o n n a i s  
l a  m u s i q u e  :  t o u t  l e  m o n d e  v e u t  d o u b l e r  t o u t  l e  
m o n d e .  O n  s e  d é p ê c h e  d ’ a l l e r  p a r t o u t  p o u r  s e  h â t e r  
d e  n ’ y  r i e n  f a i r e  e t  o n  l a i s s e  d e  t e m p s  e n  t e m p s  s a  v i e ,  
c i  o u  l à ,  b ê t e m e n t ,  a p r è s  a v o i r  l u t t é  v i n g t ,  t r e n t e ,  c i n ­
q u a n t e  a n s  c o n t r e  l e s  m a l a d i e s  e t  s ’ ê t r e  a c q u i s  u n e  
s o l i d e  s a n t é  g r â c e  à  u n e  h y g i è n e  a p p r o p r i é e .
C ’ e s t  l a  r a n ç o n  p é n i b l e  d e  n o t r e  n o u v e a u  m o d u s  
v i v e n d i ,  f a i t  d e  b o u g e o t t e  e t  d e  h a n t i s e  d ’ u n  c o u r t  
s o l i l o q u e  d a n s  l e q u e l  n o u s  c r a i g n o n s  d e  n ’ a v o i r  r i e n  à  
n o u s  d i r e .
M a i s  l ’ a n i m a t i o n  a  a u s s i  s e s  c h a r m e s .  E l l e  n o u s  v a u t  
u n  v a - e t - v i e n t  d e  g e n s  d e  t o u s  p a y s ,  s e  r e n d a n t  
m u t u e l l e m e n t  v i s i t e ,  s e  d é c o u v r a n t  l e s  u n s  l e s  a u t r e s  
a v e c  l e u r s  h a b i t u d e s ,  l e u r s  l a n g u e s  e t  l e u r s  s o u c i s .  
P o u r  a p p r é c i e r  c e l a ,  i l  f a u t  a c c o m p l i r  u n  e f f o r t  d e  
c o n t a c t  q u i  d e m a n d e  d u  t e m p s  e t  u n  b r i n  d ’ i n t é r ê t  
p o u r  s o n  p r o c h a i n .
A  c e t  é g a r d ,  i l  s e m b l e  q u e  l ’ u n  d e s  o b j e c t i f s  d e  c e  
m é l a n g e  d e  p o p u l a t i o n ,  q u i  e s t  d e  s e  m i e u x  c o n n a î t r e ,  
n ’ e s t  p a s  t o u j o u r s  a t t e i n t  f a u t e  d e  c e s  r e l a t i o n s  q u i  n e  
s ’ é t a b l i s s e n t  p a s  c o m m e  i l  l e  f a u d r a i t .
p o u r  n o u s  r a p p e l e r  q u e  c e  c a n t o n  c o n n u t  d e s  h o m m e s B i e n  à  t o i .
d r o i t s .
En famille avec Madame Z ryd
L’allumeur de réverbères
Q u a n d  n o s  e n f a n t s  p r i e n t  l e u r  p a p a  d e  p a r t i c i p e r  à  
l e u r s  j e u x ,  e t  q u e  l ’ i n s i s t a n t  «  A l l o n s ,  s o i s  c h i c  »  r e v i e n t  
a u  b o u t  d e  c h a q u e  p h r a s e ,  j e  n e  s a i s  j a m a i s  s i  j e  d o i s  
m e  r é j o u i r  d e  t a n t  d ’ i n t i m i t é  o u  m ’ i r r i t e r  c o n t r e  l a  
d é s i n v o l t u r e  d u  t o n  c o p a i n - c o p a i n .
L a  p r o c h a i n e  g é n é r a t i o n  n e  v a - t - e l l e  p a s  f a i r e  m a c h i n e  
a r r i è r e  e t  e x i g e r  d e  n o s  p e t i t s - e n f a n t s  l e  v o u v o i e m e n t  
e t  l a  d é f é r e n c e  ?
R e v i e n d r a - t - e l l e  p a r  l e  f a i t  m ê m e  à  d r e s s e r  e n t r e  l e  
m o n d e  d e s  a d u l t e s  e t  c e l u i  d e s  e n f a n t s  l e s  b a r r i è r e s ,  l e s  
t a b o u s  q u e  n o u s  n o u s  s o m m e s  e f f o r c é s  d ’ a b o l i r  ?
N o u s  n o u s  p o s i o n s  l a  q u e s t i o n  h i e r  e n  a i d a n t  u n e  
a m i e  e t  s e s  c a d e t s  à  c h o i s i r  u n e  g a r n i t u r e  d e  m o ï s e .  O ù  
é t a i t  l e  m y s t è r e ,  l e  c a d e a u ,  l ’ é m e r v e i l l e m e n t  ?  I l  n ’ y  
a v a i t  p l a c e  d a n s  n o t r e  c o n v e r s a t i o n  q u e  p o u r  l a  p r é p a ­
r a t i o n  j o y e u s e ,  m a i s  t r è s  r é a l i s t e ,  d ’ u n e  n a i s s a n c e  d o n t  
l e  c ô t é  m é d i c a l  é t a i t  f r a n c h e m e n t  d e s s i n é .
A u r i o n s - n o u s  t r o p  d é p o é t i s é  l ’ u n i v e r s  d e  n o s  e n f a n t s  ?
E s t - i l  b i e n  c e r t a i n  q u ’ i l s  s e  t r o u v e n t  m i e u x  d a n s  l e
m o n d e  r a i s o n n a b l e  q u e  n o u s  a v o n s  v o u l u  m e t t r e  à  l e u r  
p o r t é e  ?
L a  q u e s t i o n  s e  p o s e ,  e t  j e  n e  v o u d r a i s  p a s  l a  t r a n ­
c h e r .  N o u s  a v o n s  p o u r t a n t  t o u s ,  d a n s  u n  c o i n  d e
m é m o i r e ,  g a r d é  q u e l q u e  f i g u r e  m a g i q u e  e n  r é s e r v e ,  
a u s s i  s o l i d e m e n t  g r e f f é e  s u r  l e  r é e l  q u e  l ’ a b s u r d e  a l l u ­
m e u r  d e  r é v e r b è r e s  d u  P e t i t  P r i n c e .
N o n  ?  V o u s  ê t e s  a b s o l u m e n t  s a n s  f a i b l e s s e  ? V o u s  
n ’ a v e z  j a m a i s  c o m p t é  l e s  m a r c h e s  d ’ e s c a l i e r  a v a n t  d ’ a l l e r  
à  u n  r e n d e z - v o u s  i m p o r t a n t ,  p o u r  v o u s  r a s s u r e r  à  u n  
n o m b r e  p a i r  ?  V o t r e  m é f i a n c e  e n v e r s  t e l  i n c o n n u  n ’ é t a i t -  
e l l e  p a s  b a s é e  s u r  u n e  r e s s e m b l a n c e  a v e c  l e  m é c h a n t  
t u t e u r  d e  D a v i d  C o p p e r f i e l d  ?  V o u s  n ’ a c h e t e z  p a s  v o s  
b i l l e t s  d e  l o t e r i e  s e l o n  d e s  m a r t i n g a l e s  a u s s i  i n f a i l l i b l e s ,  
a u s s i  s a u g r e n u e s  q u e  l e s  t r u c s  d e  P e t e r  P a n  p o u r  a r r ê t e r  
l e s  l o u p s  ?
L a  v i e i l l e  b e r g è r e  q u i  n o u s  g a r d a i t  j a d i s  a u  c h a l e t  
n e  s ’ e m b a r r a s s a i t  p a s  d e  p s y c h o l o g i e  q u a n d  e l l e  n o u s  
m e n a ç a i t  d e  l ’ H o m m e  a u  G r a n d  C h a p e a u .  T r a v e r s e r  
l e  c h e m i n  c r e u x ,  a u  c r é p u s c u l e ,  p o u r  a l l e r  p u i s e r  l ’ e a u  
d u  r u i s s e a u ,  d e v e n a i t  u n e  e n t r e p r i s e  t e r r i f i a n t e ,  m a i s  
p l e i n e  d e  f a s c i n a t i o n .  S i  n o s  e n f a n t s  f r i s s o n n e n t  a u j o u r ­
d ’ h u i  e n  r e n t r a n t  a u  c h a l e t ,  c ’ e s t  d ’ a v o i r  s u i v i ,  d a n s  u n  
r e p o r t a g e  t é l é v i s é ,  l e  c a u c h e m a r  d ’ u n  p e u p l e  e n  g u e r r e .  
O n t - i l  g a g n é  a u  c h a n g e  ?  N o u s  s a u r o n s  p l u s  t a r d  s i  n o t r e  
é d u c a t i o n  m o d e r n e  l e s  a  f r u s t r é s  d a n s  l e u r  g o û t  d e  f a n ­
t a i s i e .
I l  e s t  p r o b a b l e  q u e ,  d o c i l e s  e n  a p p a r e n c e  à  n o s  
e f f o r t s ,  i l s  s a v e n t  p r é s e r v e r  l e u r  r o y a u m e  d ’ e n f a n c e  i n s o ­
l i t e  e t  a b s u r d e .  D e m a n d e z  à  u n e  p e t i t e  f i l l e  d u  j a r d i n  
d ’ e n f a n t  l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d e s  d i v e r s e s  m a r q u e s  d ’ a u t o ,  
e l l e  v o u s  l e s  é n u m é r e r a  e n  m é c a n i c i e n n e  a v e r t i e .  P o u r ­
t a n t ,  u n  m o m e n t  p l u s  t a r d ,  e l l e  v o u s  a p p o r t e  u n  c a i l l o u  
q u i  s e r a i t  u n  m o r c e a u  d ’ é t o i l e  t o m b é  à  s e s  p i e d s .  O u  
b i e n  e l l e  v o u s  c o n f i e  à  v o i x  c h u c h o t a n t e ,  d e r r i è r e  u n  
v o i s i n  :
—  J e  l e  c o n n a i s ,  c ’ e s t  M .  M é n a r d .  C ’ e s t  l u i  q u i  c o m ­
m a n d e  à  l a  p l u i e  e t  a u  b e a u  t e m p s .
  ?. ..
—  M a i s  o u i ,  t u  s a i s  b i e n ,  o n  d i t  d e  l u i  :  «  Q u a n d  i l  
p l e u t  à  l a  S a i n t - M é n a r d ,  i l  p l e u t  q u a r a n t e  j o u r s  p l u s  
t a r d .  »
Nos assemblées 
professionnelles
L’été réunit  la p lupart de nos organisations  
d e v a n t  leur ordre du jour trad itionnel.  Parm i  
to u tes  ces rencontres,  d o n t  les instantanés  
m eublera ient  plusieurs n u m éros  de la revue,  
il est bien naturel que nous m e tt io n s  en relief  
celles de l ’U n io n  valaisanne du tour ism e et 
de l ’A ssoc ia t ion  hôte l ière  du Valais. R éun is  à 
Crans, nos hôteliers o n t  eu le pr iv ilège  d ’en ­
tendre  M . D r  W erner K äm pfen ,  d irecteur de 
l’O N S T ,  d o n t  notre  p h o to g ra p h e  a saisi une  
expression très gracieuse (c i-contre) .  D e  leur  
cô té ,  les m em bres  de l’U V T  o n t  siégé à O rsiè-  
res et C h a m p ex .  V o ic i  quelques pages qui  
recréent  l ’am biance  de ces journées radieuses.

Les hôteliers 
à Crans sur Sierre
P r é s i d é e  p a r  M .  W a l t e r  L o r é t a n  ( d e b o u t ,  s o u s  
l e  d r a p e a u  v a l a i s a n ) ,  l ’ a s s e m b l é e  d e s  h ô t e l i e r s  
a c h è v e  s e s  t r a v a u x  s t a t u t a i r e s .  L e  d i r e c t e u r  d e  
l ’ U V T ,  D r  F r i t z  E r n e ,  f a i t  e n s u i t e  r a p p o r t  s u r  
l e s  v o y a g e s  d e  p r o s p e c t i o n  à  l ’ é t r a n g e r  ( p a g e  d e  
d r o i t e ,  i m a g e  d e  g a u c h e ) ,  p u i s  c ’ e s t  a u  t o u r  d e  
M .  K ä m p f e n  d e  c a p t i v e r  l ’ a u d i t o i r e  p a r  s a  
c o n f é r e n c e  s u r  l e s  n o u v e l l e s  t e n d a n c e s  d u  t o u ­
r i s m e  :  u n  c h e f - d ’ œ u v r e  !  L e  m o n d e  f é m i n i n  
e s t  d i g n e m e n t  r e p r é s e n t é .  O n  r e c o n n a î t  c i -  
c o n t r e  M m c  H u g u e t ,  f a i s a n t  p a r t i e  d ’ u n e  d é l é ­
g a t i o n  q u e  l a  s t a t i o n  d e  V i l l a r s  a v a i t  e u  l a  
g r a n d e  g e n t i l l e s s e  d ’ e n v o y e r  à  C r a n s  p o u r  l a  
c i r c o n s t a n c e ,  e t  M 1 , e  S i e r r o ,  d u  s e c r é t a r i a t  d e  
l ’ a s s o c i a t i o n .  C i - d e s s o u s ,  t r o i s  v é t é r a n s  d e  l ’ h ô ­
t e l l e r i e  v a l a i s a n n e  :  e n t o u r a n t  M .  l e  c o n s e i l l e r  
d ’ E t a t  M a r c e l  G a r d ,  M .  H a n n e s  S t ö p f e r ,  d i r e c ­
t e u r  g é n é r a l  d e s  h ô t e l s  d e  l a  c o m m u n e  d e  Z e r ­
m a t t  ( à  g a u c h e )  e t  M .  A l f r e d  M u d r y  ( à  d r o i t e ) .
L’UVT à Orsières 
et Champex-Lac
L a  v i n g t - s i x i è m e  a s s e m b l é e  g é n é r a l e  d e  
l ’ U n i o n  v a l a i s a n n e  d u  t o u r i s m e  s ’ e s t  d é ­
r o u l é e  l e s  1 0  e t  1 1  j u i n  1 9 6 4  à  O r s i è r e s  
e t  C h a m p e x ,  s o u s  l a  p r é s i d e n c e  d e  M .  
W i l l y  A m e z - D r o z .  U n e  a f f l u e n c e  e x t r a ­
o r d i n a i r e m e n t  d e n s e  t é m o i g n a i t  d e  l ’ i n t é ­
r ê t  c r o i s s a n t  q u e  l e  c a n t o n  p o r t e  à  c e t t e  
b r a n c h e  m a î t r e s s e  d e  s o n  é c o n o m i e .  A p r è s  
l a  s é a n c e  a d m i n i s t r a t i v e ,  a u  c o u r s  d e  
l a q u e l l e  M .  E r n e  a  e x a m i n é  a v e c  u n  
o p t i m i s m e  p r u d e n t  l a  s i t u a t i o n  d e  n o t r e  
t o u r i s m e ,  C h a m p e x  a c c u e i l l a i t  l ’ U V T  
p o u r  l e  b a n q u e t  d u  s o i r .  L à  l e  p r é s i d e n t
d u  G r a n d  C o n s e i l ,  M .  A l f r e d  E s c h e r ,  s ’ a d r e s s a  à  l ’ a s s e m b l é e  e n  
i n s i s t a n t  s u r  l a  n é c e s s i t é  d ’ é l a r g i r  l e s  b a s e s  d e  l a  f o r m a t i o n  p r o f e s ­
s i o n n e l l e  e t ,  d ’ u n  a u t r e  c ô t é ,  d e  p e r f e c t i o n n e r  n o t r e  s y s t è m e  r o u t i e r ,  
n o t a m m e n t  e n  f o n c t i o n  d u  t r i a n g l e  S i m p l o n  -  G r a n d - S a i n t - B e r n a r d  -  
R a w y l .  L e  l e n d e m a i n ,  l ’ e x c u r s i o n  à  L a  B r e y a  r é v é l a i t  a u x  p a r t i c i p a n t s  
u n  p a n o r a m a  m e r v e i l l e u x  q u e  d ’ a u c u n s  a d m i r a i e n t  p o u r  l a  p r e m i è r e  
f o i s .  U n  b u f f e t  f r o i d  f a i s a n t  h o n n e u r  à  n o t r e  h ô t e l l e r i e  c l ô t u r a i t  c e t t e  
r e n c o n t r e  e m p r e i n t e  d ’ u n  b e l  e s p r i t  d e  c o m p r é h e n s i o n  e t  d ’ u n i t é  q u i  
e s t  l e  m e i l l e u r  g a g e  d e  s u c c è s  p o u r  l ’ a v e n i r  t o u r i s t i q u e  d u  V a l a i s .
Chapitre de l'Ordre de la Channe à Plan-Cerisier
E p r o u v é e  p a r  l a  p e r t e  d e  s o n  p r i e u r ,  l e  D r  W u i l l o u d ,  l a  
c o n f r é r i e  s ’ e s t  r é u n i e  s u r  c e  c h a r m a n t  p r o m o n t o i r e  d e  l a  
r é g i o n  m a r t i g n e r a i n e  p o u r  e x a m i n e r  s e s  p r o b l è m e s  d a n s  l a  
s é r é n i t é .
(^cran va la isa n
Le Triangle de l'amitié à Aoste
B r i l l a n t e  s o r t i e  d e  l ’ a u t r e  c ô t é  d e  l a  f r o n t i è r e ,  o ù  l e  
«  T r i a n g l e  »  e s t  r e ç u  p a r  l e  s y n d i c  d ’ A o s t e ,  M .  J u l e s  D o l c i  
( à  g a u c h e  s u r  n o t r e  p h o t o ,  e n  c o m p a g n i e  d e  M M .  V i c t o r  
D u p u i s ,  p r é s i d e n t  d e  l ’ O f f i c e  r é g i o n a l  d u  t o u r i s m e  d e  
M a r t i g n y ,  e t  P a u l  P a y o t ,  c o n s e i l l e r  g é n é r a l  à  C h a m o n i x ) ,  
e t  p o u r s u i t  s e s  t r a v a u x  d a n s  l e  m e i l l e u r  e s p r i t  d ’ a m i t i é .  
O n  a  p a r l é  d e  r e l a t i o n s  d o u a n i è r e s ,  d u  t u n n e l ,  d u  n o u ­
v e a u  t r o n ç o n  d ’ a u t o r o u t e  q u i  v i e n d r a  s ’ a j o u t e r  a u  p a r ­
c o u r s  T u r i n - Q u i n c i n e t t o ,  e t  d e  t o u t e s  a f f a i r e s  i n t é r e s s a n t  
n o s  r é g i o n s  v o i s i n e s .
Les trois de l'Himalaya
T r o i s  V a l a i s a n s  o n t  d é f r a y é  l a  c h r o n i q u e  a u  c o u r s  d e  c e s  d e r n i è r e s  
s e m a i n e s .  C e  s o n t  n o s  a m i s  M i c h e l  R e y ,  M i c h e l  D a r b e l l a y  e t  A m i  
G i r o u d  q u i  o n t  t e n t é  u n e  e s c a l a d e  d a n s  l e  m a s s i f  d e  l ’ H i m a l a y a ,  
m a i s  o n t  d û  f i n a l e m e n t ,  e n  r a i s o n  d u  m a u v a i s  t e m p s ,  r e n o n c e r  
à  l e u r  e n t r e p r i s e .  L e s  v o i c i  à  l e u r  a r r i v é e  à  C o i n t r i n  a u  t e r m e  d e  
l e u r  e x p é d i t i o n .
Zinal reçoit les guides valaisans
C ’ e s t  l a  s t a t i o n  d e  Z i n a l  q u i  e u t  l a  j o i e  d ’ ac ­
c u e i l l i r  c e t t e  a n n é e  l e s  g u i d e s  v a l a i s a n s  à  l ’ o c c a -  
s i o n  d e  l e u r  f ê t e  a n n u e l l e .  L e s  c h a n o i n e s  R a u s ü  
e t  V o l l u z ,  t o u s  d e u x  g u i d e s  b r e v e t é s  e t  c h e ­
v r o n n é s ,  o n t  c é l é b r é  l ’ o f f i c e  e n  p l e i n  a i r  e t  b e n i  
c o r d e s  e t  p i o l e t s  a u  m i l i e u  d e s  t o u r i s t e s  ra s ­
s e m b l é s .  N o s  v a l e u r e u x  a l p i n i s t e s  d é f i l è r e n t  
e n s u i t e  d a n s  l e s  r u e s  d e  l a  s t a t i o n  e n  c o m p a ­
g n i e  d e  d i v e r s  g r o u p e s  f o l k l o r i q u e s .  L a  p r ° "  
c h a i n e  f ê t e  d e s  g u i d e s  a u r a  v r a i s e m b l a b l e m e n t  
l i e u  à  Z e r m a t t  à  l ’ o c c a s i o n  d u  c e n t e n a i r e  d e  I* 
p r e m i è r e  a s c e n s i o n  d u  C e r v i n .
f / G R / * ,
j ' H e l f t f f l M
Télé-cycle au Saint-Bernard M ontibeux-Rallye
S u r  l e  p l a n  s p o r t i f ,  n o t r e  c a n t o n  a  é t é  m i s  e n  
v e d e t t e  à  l ’ o c c a s i o n  d e  p l u s i e u r s  c o u r s e s  c y c l i s ­
t e s .  U n e  c e n t a i n e  d e  c o u r e u r s  o n t  p r i s  p a r t  
n o t a m m e n t  à  l a  d u r e  é p r e u v e  d u  S u p e r  S a i n t -  
B e r n a r d  o r g a n i s é e  p o u r  l a  p r e m i è r e  f o i s .  L a  
v i c t o i r e  e s t  r e v e n u e  à  F r e d y  D u b a c h  q u i  a v a i t  
é g a l e m e n t ,  q u e l q u e s  j o u r s  a u p a r a v a n t ,  e n l e v é  
l a  d e r n i è r e  é t a p e  d u  G r a n d  P r i x  s u i s s e  d e  l a  
r o u t e ,  M o n t h e y - E v o l è n e .
Chez nos alpins
F i n g e s  a  v u  s e  d é r o u l e r  d a n s  l ’ o m b r e  d e  s e s  
s o u s - b o i s ,  l e s  c h a m p i o n n a t s  d ’ é t é  d e  l a  D i v i s i o n  
d e  m o n t a g n e  1 0 .  N o u s  v o y o n s  i c i  l ’ a r r i v é e  d e  
l ’ u n e  d e s  p a t r o u i l l e s .  L e s  h o m m e s  q u i  s e  s o n t  
l e  m i e u x  c o m p o r t é s  a u  c o u r s  d e  c e s  d i v e r s e s  
é p r e u v e s  f u r e n t  c e u x  d e  l a  p a t r o u i l l e  f r i b o u r -  
g e o i s e  d u  p i t .  O v e r n e y  e t  d e  l a  v a l a i s a n n e  d u  
s e r g e n t - m a j o r  A n g e l i n  R e y ,  d e  l a  I I I / l .
E x c e l l e n t e  i n i t i a t i v e  d e  l a  M a i s o n  O r s a t  q u e  d e  r é u n i r  e t  d ’ o p p o s e r  s u r  
l a  r o u t e  d e s  v i g n e s  e t  d e s  v e r g e r s  ( F u l l y ,  S a i l l o n ,  L e y t r o n ,  R i d d e s ) ,  e n  
d i f f é r e n t e s  é p r e u v e s ,  l e s  v é t é r a n s  d u  c y c l e ,  q u i  o n t  n o m  K u b i e r ,  S t o c k e r ,  
S i e g r i s t ,  K n e c h t ,  Z a u g g ,  K a s t ,  T a h l m a n n ,  G l ï t t i .  U n e  r e n c o n t r e  à  l a  g l o i r e  
d u  c y c l i s m e  e t  à  l a  g l o i r e  d u  v i n  ! C i - c o n t r e  l e  g r a n d  v a i n q u e u r ,  H a n s  
K n e c h t .
■ I S â ■■ H
Bernard Blier à Montana-Crans
F i d è l e  à  s o n  r e n d e z - v o u s  a n n u e l ,  l e  c é l è b r e  a r t i s t e  a  r e g a g n é  
l e  p l a t e a u  d e  M o n t a n a - C r a n s ,  o ù  i l  p r a t i q u e  a v e c  e n t r a i n  l e  
j e u  d u  g o l f .
FETE
pupille
Conservons notre patrimoine !
L e  v i e u x  m o u l i n  d e  l a  b o u r g e o i s i e  d e  S a i n t - J e a n ,  e n  A n n i -  
v i e r s ,  a  b i e n  f a i l l i  q u i t t e r  l e  V a l a i s .  D e s  s p é c u l a t e u r s  t e n ­
t a i e n t  l ’ i m p o s s i b l e  p o u r  l ’ e m m e n e r  v e r s  G e n è v e .  F i n a l e m e n t ,  
à  l ’ e x e m p l e  d e  c e  q u i  s ’ e s t  f a i t  r é c e m m e n t  à  B a g n e s ,  c e  v e s t i g e  
d u  V i e u x - P a y s  a  é t é  s a u v é  d e  j u s t e s s e  p a r  l e s  s o c i é t é s  d e  
d é v e l o p p e m e n t  d ’ A n n i v i e r s .
Nos sportifs en herbe à Sierre
C ’ e s t  p a r  u n  t e m p s  s p l e n d i d e  q u e  s ’ e s t  d é r o u l é e  
à  S i e r r e  l a  g r a n d e  f ê t e  d e  l a  j e u n e s s e  v a l a i s a n n e .  
D e s  c e n t a i n e s  d e  p u p i l l e s  e t  p u p i l l e t t e s  v e n u s  d e  
t o u t e s  l e s  r é g i o n s  d u  c a n t o n  o n t  d é f i l é  s o u s  u n  
s o l e i l  d e  p l o m b  e t  p r é s e n t é  d e v a n t  u n  p u b l i c  
c o n q u i s  d ’ a v a n c e  l e u r  m i l l e  e t  u n  e x e r c i c e s  d e  
g y m n a s t i q u e .
Guide gastronom ique  
de la p laine du Rhône 
Les éto iles de l’ itin é ra ire  
de la gourm andise
Sierre
B r i g u e
pour couronner un bon repas
V o u v r y
Monthey
i n t - M a u r i c e
Bois-Noir










N o u v e l  H ô t e l  d u  C e r f  
H ô t e l  d e s  P o s t e s
H ô t e l  d e  l ’ E c u  d u  V a l a i s
R ô t i s s e r i e  d u  B o i s - N o i r
H ô t e l  G a r e  &  T e r m i n u s  
H ô t e l - R e s t a u r a n t  d e  l a  P o s t e  
H ô t e l  K l u s e r  &  M o n t - B l a n c  
H ô t e l  C e n t r a l
H ô t e l  e t  R e s t a u r a n t  d u  R h ô n e  
R e s t a u r a n t - R e l a i s  G r a n d - Q u a i  
A u b e r g e  d u  V i e u x - S t a n d  
H ô t e l  d e  R a v o i r e  
M o n  M o u l i n  
R e l a i s  d e  l a  S a r v a z  
A u b e r g e  d e  l a  T o u r  d ’ A n s e l m e  
H ô t e l  d u  M u v e r a n
A u  C o m t e  V e r t
H ô t e l  d e  l a  G a r e  
R e s t a u r a n t  d e  l a  M a t z e  
C a f é  d e s  C h e m i n s  d e  F e r  
B r a s s . - R e s t a u r a n t  «  L a  C l a r t é  »  
R e s t a u r a n t  S u p e r s a x o
H ô t e l  A r n o l d  
H ô t e l  C h â t e a u  B e l l e v u e  
H ô t e l  T e r m i n u s  
R e s t a u r a n t  B e l v é d è r e  
R e l a i s  d u  M a n o i r
E r m i t a g e
H ô t e l  T o u r i n g  &  B u f f e t  C F F
H ô t e l  C o u r o n n e  
R e s t a u r a n t  G u n t e r n
Fidélité, traditions, force de l ’hô­
tellerie par ses héritages, par sa 
clientèle et par ses fournisseurs
V i l le n e u v e
R a v i ta i l l e  la c l i e n t è l e  h ô t e l i è r e  
d e p u i s  90  ans. . .
V o u s  a u r e z  a u ss i  t o u t  in té rê t  
à  v o u s  s e r v i r  a u p r è s  d e  c e t te  
m a i s o n  d e  c o n f i a n c e .
B U R E A U  D ' Ê T U D E S  P U B L I C I T A I R E S  
2,  a v .  R u c h o n n e t ,  @ 021 /  22  7 9  71 ,  L a u s a n n e
Principaux clients : Nestlé -  Citroen
Procter & G amble  - Fromage Gerber 
Montres  Rotary - La Placette
U n  v i n  e n  l i t re  d e  g r a n d e  c la sse . . .
jtfU M Ç Â & E t
U n  f e n d a n t  d u  c o t e a u  s i q n é  B O N V I N ,  S io n
O l iv ie r  B a r ra s  n ’est p lu s
La nouvelle de la m o r t  d’un jeune hom m e dans la force de 
l’âge — Olivier Barras n ’avait que tren te-deux  ans — ne peut 
laisser indifférent. Mais si le héros qui personnifiait la fierté 
d ’une région entière v ient à disparaître, l’émotion que peut 
en ressentir la population n ’en est que plus vive.
Il est difficile de décrire l’estime, la vénération même 
dont il était en touré  à Crans-sur-Sierre et dans tou t  le Valais 
central. Certes, il était une vedette  qui retenait l’a tten tion  
générale. Mais c’est su r tou t  par sa simplicité, par sa gentil­
lesse qu ’il avait su s’a tt i re r  l’amitié de tous ceux qui l’appro ­
chèrent. Son caractère un peu timide dissimulait une sensi­
bilité profonde, une grande bonté. Il exprimait un  jugement 
sûr, parfois sévère, mais jamais une parole méprisante, un 
m ot blessant ne franchissaient ses lèvres.
Olivier Barras avait rem porté  dix fois le championnat 
national de golf, po u r  la dernière fois voici un mois à peine. 
Si le golf suisse ne brilla pas toujours au firm am ent du 
golf mondial, no tre  pays pouvait  cependant s’enorgueillir de 
posséder un  joueur de classe internationale. Il avait mérité 
de figurer par trois fois, en 1956, 1958 et 1960 dans l’équipe 
européenne qui rencontre  tous les deux ans les joueurs des 
îles Britanniques. La qualité de son jeu, ses connaissances 
techniques en avaient fait un joueur redouté au-delà de nos 
frontières.
Olivier Barras ne se borna it  pas à être  le meilleur joueur 
de n o tre  équipe nationale ; il était plus aussi qu ’un porte-  
é tendard glorieux. Il avait su im prim er au golf suisse une. 
ligne, un  style qu’il chercha à m ain ten ir  et à affirmer d u ran t  
les quinze années pendant  lesquelles il défendit les couleurs 
de n o tre  pays. Olivier était le joueur à vaincre si l’on voulait 
faire la preuve de qualités de golfeur, et l’exemple à suivre 
p our  nos jeunes. R arem ent un  hom m e seul occupa une posi­
t ion si im p ortan te  dans le sport  d’un pays to u t  entier.
Olivier Barras présida longtemps aux destinées du H ockey- 
Club de Crans-sur-Sierre, avan t la fusion de celui-ci avec le 
club de M ontana. C om m e an im ateur et comme joueur, il 
remplit une place également im portante . Pa r  son talent, sa 
modestie et sa personnalité  rayonnante, Olivier Barras avait 
su se faire apprécier de tous.
La perte  d’un  tel hom m e est lourde p our  tous. Les milliers 
d’amis qui se pressèrent à ses obsèques, la présence du con­
seiller fédéral Bonvin m o n tren t  bien le prix  qu ’on a ttachait 
à lui. Hélas ! sa dernière passion, la vitesse, l’em porta  dans 
la m ort.  Plus que quiconque, son épouse, son fils Patrick, 
âgé de trois ans, ses parents, son frère ressentent l’immensité 
de la perte  q u ’ils o n t  subie en Olivier. Pierre Ducrey.
In  m cm oriam
Il y aura un an le 3 août prochain 
que décédait M. Joseph Anzévui, 
hôtelier aux Haudères et président 
de la Société de développement de 
cette coquette  station. Le souvenir 
de cette figure avenante et dé­
vouée reste in tact à la mémoire 
de tous ceux qui le connurent.
Le Valais en Belgique 
et aux Pays-Bas
La vaste action de propagande que l’U nion valai- 
sanne du tourisme, en collaboration avec l’Opav, 
v ient d’en treprendre  en Belgique et aux Pays-Bas, 
a rencontré  un  vif succès. Le Valais a d ’abord  été 
présenté en la Maison de la Presse à Bruxelles où 
près de cent septante personnes o n t  répondu  à 
l’invita tion  de l’Office national suisse du tourisme 
à Bruxelles, et d on t  le directeur, M. A. Berguer, 
a ouvert  la soirée en relevant spécialement dans 
cet illustre auditoire la présence du conseiller d ’am ­
bassade Meier et de représentants du Sénat belge. 
Le président de l’UVT, M. Amez-Droz, s’adressa 
ensuite aux invités, avant que ne fu t projeté  en 
grande première le nouveau film documentaire  
« Valais, pays de contrastes », d on t  l’écho fut 
retentissant. La dégustation de vins du Valais, 
comm entée par le D r  Cachin, d irecteur de l’Opav, 
rencontra  son succès habituel. Assistait également 
à cette soirée le chef de service des relations publi­
ques de la Radiodiffusion-Télévision belge, W alter 
Postier qui, le jou r  précédent, avait donné au 
Royal Touring-C lub belge une conférence magis­
trale sur le Valais, en présence de S. E. l’ambassa­
deur de Suisse Pahud.
Des manifestations semblables se sont déroulées à 
Am sterdam  et La H aye où la délégation valai- 
sanne fut in troduite  par M. J. Mast, directeur 
de l’Office national suisse du tourisme, à A m ster ­
dam. Le D r  F. Erne, d irecteur de l’UVT, a été le 
porte-parole  de cette délégation. Il a pu saluer 
n o tam m ent S. E. M. Merminod, ambassadeur de 
Suisse aux Pays-Bas, qui rehaussa de sa présence la 
soirée de La Haye, M. Tauber, consul général à 
R otte rdam , et M. Gygax, vice-consul, alors qu ’à 
Amsterdam, le consul général Kradler et le con­
seiller d ’ambassade Bodmer tém oignèrent de l’in té ­
rê t  du corps diplomatique à l’égard du Valais.
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Le M ano ir ,  C o l lè g e  com m unal, 
ouve rt  tous les jours de  9 à 12 et de  14 à 19 h 




TRÉSOR DE L'HOSPICE 
DU GRAND-SAINT-BERNARD
23 salles -  Près de  1000 pièces 
Entrée Fr. 2.50 -  C a ta logue
L es c r i s t a u x  d u  B in n t a l
La petite vallée latérale du Binntal, dans la vallée de 
Conches, mérite d ’être mieux connue. La région est 
avant to u t  réputée pour ses minéraux précieux q u ’on 
ne trouve nulle part  ailleurs en Suisse. Les plus beaux 
exemplaires enrichissent les collections de maints m u­
sées d’Europe, mais on peut également en admirer 
chez les habitants de ce coin pittoresque qui ouvre 
aux touristes des possibilités d ’excursions multiples, 
où repos et détente  ne sont pas un vain mot. On 
a tte in t Binn depuis Brigue par chemin de fer jusqu’à 
Fiesch, puis en car postal.
U n e  g r o t t e  à Saas -F ee
La g ro tte  de glace de Saas-Fee (1800 m.), naguère si 
célèbre, fait sa réapparition. En effet, le recul du glacier 
n ’avait plus permis la réalisation d ’une grotte  aux 
abords du village. Le téléphérique de Langefluh 
(2870 m.) a résolu le problème. Une g ro tte  de 120 m. 
de long et m agnifiquement aménagée a été taillée dans 
le glacier de Fee, près de la station supérieure du 
téléphérique et du grand restaurant.
P r o m e n a d e s  e n  V a la is
L’Association valaisanne du tourisme pédestre a balisé 
un réseau de sentiers de plus de 1500 km. po u r  l’agré­
m ent des touristes de tous âges, qui peuvent ainsi 
cheminer à leur aise, sans risques de s’égarer, loin 
des routes poussiéreuses et de la circulation encom ­
brante. U n  petit  guide a été édité ; on peut l’obtenir 
au prix de 1 fr. 50.
M a r t i g n y  
s’e n r i c h i t  d e  d e u x  
n o u v e a u x  h ô t e l s
C ’est avec plaisir 
que l’on enregistre 
l’ouvertu re  du n o u ­
vel H ôte l Parking 
(haut) et celle de 
l’H ôtel-A uberge du 
Vieux-Stand, qui a 
été modernisé. Ces 
deux établissements, 




hôtelier du grand 
Martigny. Toutes nos 
félicitations et nos 
vœux !
P ê c h e  s p o r t i v e  à C h a m p e x - L a c
Champex (1480 m.) a ouvert  son lac aux pêcheurs 
jusqu’au 30 septembre. La société locale de pêche 
repeuple régulièrement et ra tionnellement le lac par 
la mise à l’eau de truitelles et par un alevinage in ten ­
sif d ’ombles chevaliers. Station réputée et merveil­
leusement équipée p o u r  tous les sports de la saison, 
Champex, qui fête cette année son centenaire, s’enor­
gueillit également d ’une piscine chauffée, alors que 
son jardin alpin « Florealpe » jouit d’une réputation  
mondiale.
Z o o  a lp in  d e s  M a r é c o t t e s
Le zoo alpin des Marécottes (1100 m.) est certaine­
m ent une a ttraction  unique. O n y trouve la faune 
alpestre de tous les continents, no tam m ent le cerf sika 
de Chine, le lama du Pérou, les castors et l’ours noir 
du Canada, les chiens polaires, les rennes de Laponie, 
les loups de Sibérie, l’ocelot du Brésil, les chèvres nai­
nes du Tibet.
« P a y sa g e s  v a la isa n s  »
Tel est le t itre  d ’un documentaire q u ’a projeté à Sion 
le photographe  am ateur belge de talent Clément 
Remacle. Cette  soirée, véritable poésie photographique 
et musicale, a permis de se rendre compte de quelle 
façon un é tranger voit  no tre  canton.
P lu s  d e  t r o is  m i l l e  c o n f é r e n c e s
Le publiciste bien connu, Charles-A. Porret,  séjourne 
actuellement en Valais po u r  compléter sa docum en­
tation sur no tre  région. M. Porret,  qui est le confé­
rencier a tt i tré  de l’Office national suisse du tourisme 
à Bruxelles, vient de fêter un jubilé peu commun, 
celui de sa trois millième conférence sur la Suisse.
M e m e n t o
Martigny : Exposition « A r t  valaisan », jusqu’au
4 octobre.
Liddes : Exposition « La céramique rom ande », jus­
qu ’au 30 septembre.
Sion : Spectacle « Son et lumière », tous les soirs jus­
qu’au 30 septembre. Musée de Valére. Maison de la 
Diète.
Saint-Maurice : Trésor de l’Abbaye. 
Grand-Saint-Bernard : Musée de l’Hospice.
Sierre : Musée Rilke et musée des Tireurs au Manoir 
de Villa.
E X P O  6 4
Vis i t e z  le
VALAIS
S I O N
M a i s o n  d e  la D i è te A N T I Q U I T É S
Le g r a n d  s p é c i a l i s t e
d e  m e u b l e s  r u s t i q u e s
v a l a i s a n s  e t  s u is s e s
Rue du  C h â te a u  - Tél. 0 2 7 / 2  47 24





F O IR E -E X PO S IT IO N  DU V A L A IS  R O M A N D
8000 m2 d'exposition
DU 26 SEPTEMBRE A U  4 OCTOBRE 1964
* G r a n d e  j o u r n é e  o f f ic i e l l e  e t  
d e  la v a l l é e  d ' A o s f e ,  a v e c  
c o r l è g e
* D é g u s t a t i o n  d e s  p r o d u i t s  
d u  Va la is
* S e m a i n e  d u  c i n é m a
* E x p o s i t i o n  e t  v e n t e  d e  
( leurs
* R a l l y e  a u t o m o b i l e  d u  v in
Pavillon de la vallée d'Aoste
Pavillon d'honneur : Le Dahomey parmi nous
MARTIGNY
centre Ò*affaires
La p rospérité  de  M a r t ig n y  té m o igne  de son 
intense activ ité  artisanale et com m erc ia le  !
Le sac de dame et le gant
dans tous les prix
Paul DÀRBELLÀY, Marfigny
Fromagerie valaisanne
M A R T I 6 N Y - V i L L E  P l a c e  C e n t r a l e
C o m e s t i b l e s ,  l é g u m e s ,  c h a r c u t e r i e ,  f r ui t o  
Prix spéciaux pour hôtel*
R .  R U C H E T T é l é p h o n e  026 /  6 16 48
G ra n d s  
M a g a s in s  à  1’
I innovationM A R T I G N Y  B R I G U E
H auôôureà
Bally-Aroh
M a r t i g n y  - P l a c e  C e n t r a l e
Pour toute
la famille
£ a  m oc/e m a s c u fin e  c /îe z  l'V  M -
C o n fe c l io n  p o u r  messieurs 
D U C R E T  - L A T T I O N
M A R T I G N Y  A v e n u e  d e  l a  G a r e
T r a n s m i s s i o n s  d e  f l e u r s
p a r t o u t  p a r  F L E U R O P
maison qui sait fleurir...
JEAN LEEMANN, f l e u r i s t e  
M a r t i g n y  t é l .  02 6  / 6  13 17 
S a m t - M a u r i c e  02 5 /  3 63 22
Le spécia l is te d e  la m on tre  de  qu a l i té  I 
Toutes les 
grandes
/  H v ito y e h ie  • B i/o tite Â it]  marques
M A R T I G N Y




La m a c h i n e  à 
LA S A N  M A R C O  S. A.
161,  a v e n u e  d e  M o r g e s  
L a u s a n n e
e x p r e s s  s u p e r - a u t o m a t i q u e  q u i  m é r i t e  v o t r e  c o n f i a n c e
A g e n t  r é g i o n a l  : 
A.  L a m b i e l ,  M a r t i g n y - B o u r g
Tél.  0 2 6 / 6 1 2  21
1UCU1 L U C U L -  F a b r i q u e  d e  B o u i l l o n s  e t  p o t a g e s  p o u r  H  H  B  H  ■  H  H  H  P r o d u i t s  a l i m e n t a i r e s  S. A.les  p l u s  h a u t e s  e x i g e n c e s  Z u r ic h  11/52 ,  tél. 051 / 4 6 7 2 94
CUTTY SARK SCOTCH WHISKY
pi/et le spécialiste du prospectus et de la couleur A b o n n e z - v o u s  à  la
Feuille  d'Avis du Valais
Q u o t i d i e n  d u  m a t i n T i r a g e  c o n t r ô l é
12 017  e x e m p l a i r e s S I ON
' 'p iß Z Z C S  p o u r  H o r l o g e r i e  
B i j o u t e r i e  
In d u s t r i e  o p t i q u e  
I n d u s t r i e  é l e c t r o n i q u e  
I n d u s t r i e  tex t i le ,  e t c .  
L A S E R - M A S E R
I n d u s t r i e  d e  p i e r r e s  s c i e n t i f i q u e s
HRAND DJEVAHIRDJIAN S.A.
M o n l h e y  /  Va la is
VOITURES DE PRESTIGE 
à injection d’essence 
ou à carburateur 
Coupé - Cabriolet - Limousine Super Luxe
A g e n c e  e x c l u s iv e  p o u r  le  V a l a i s  : P e u g e o t ,  T r iu m p h ,  J a g u a r ,  W i l l y s  J e e p
C O U T U R IE R  S.A., garages et ateliers, S IO N
ŒRTLI
M M . les hôte lie rs er restaurateurs
qui connaissez les inconvén ien ts  de  1 G 3 U  c J u f G
ceci vous concerne :
X
l 'adoucisseur d 'eau
X
CULLIGAN
au bar aff ine le g o û t  des apéritifs 
rehausse l 'a rôm e du café
en cuisine préserve  la saveur des légumes
et en so igne l 'aspect
perm et de  rédu ire  les temps de  cuisson
au restaurant des verres l im p ides , des couverts 
étincelants don n e n t un éclat nouveau 
au service de  la tab le
le lavage de  la vaisselle 
le b lanchissage du l inge 
les ne ttoyages
en moins de  temps
avec moins d e  pe ine
avec moins de p rodu its  dé tergents
la d is t r ibu t ion  d 'eau 
les machines à café 
machines à laver, etc.
les risques d 'en ta r t rage  sont écartés 
machines et appare ils  fonc t ionnen t plus 
sûrement et avec un m e i l leu r  rendem en t
l 'adoucisseur C U LL IG A N ap p o r te  de  m ult ip les  avantages prat iques 
et économ iques  -  il est un facteur de  
succès pou r cou ronner la renom m ée de 
v o tre  établissement
Nous sommes à vo tre  d ispos it ion  p o u r  tout rense ignem ent et présenta tion  de  devis
W . Oertli Ing. S. A.
1, p lace  du V a llon , Lausanne 
Dépt. Tra itement de  l 'eau CULLIGAN
.  d e  j ^ l f .
^ £ R S ^ >
Les chaussures 
les plus distinguées
P.-D.  L U G O N - F A V R E
S I O N  
Passage Supersaxo - Entrée: la cour





COUDRAY FRERES & CIE SION
Un service treize
par la ligne du Tapis Volant
Pour tou te  in fo rm ation ,
consultez vo tre  agen t de  voyages
ou
A IR -IN D IA 7, rue C han tepou le t - G e n è ve  Tél. 0 2 2 / 3 2  06 60 
-  ASSOCIÉ  AVEC B O A C  F T Q A N T A S  -
ì La volture du conducteur exigeant






Berline 4 portes, 5-6 places, 1800 cmc, 9 /9 2  CV, 160 kmh.
Coupé 2 portes, 4-5 places, 1800 cmc, 9 /9 2  CV, 175 kmh.
Sécurité
p a r  s e s  f r e in s  à  d i s q u e s  s u r  4  r o u e s ,  a v e c  s e r v o - f r e i n  d o u b l e  c i rcui t .
T r a c t i o n  a v a n t ,  a d h é r e n c e  p a r f a i t e  s u r  p l u i e  e t  n e i g e .
D i r e c t i o n  d o u c e  e t  p r é c i s e .
Longévité
M o t e u r  4  c y l i n d r e s  o p p o s é s ,  s i l e n c i e u x  e t  s o u p l e .
FLAMINIA 1964 28OO cmc, 13/130  CV, berline et coupé Farina
FULVI A 4 p o r t e s ,  4 -5  p l a c e s ,  4 c y l i n d r e s  e n  V d e  1091 c m c ,  t r a c t i o n  a v a n t ,  f re in s  
à  d i s q u e s  s u r  les  4  r o u e s .
A g e n c e  g é n é r a l e  p o u r  le  V a la i s  : TRIVERIO Frères
S I E R R E  T é l é p h o n e  0 2 7 / 5  14 36
G a r a g e  I n t e r n a t i o n a l
C I B A
«A CIBA, la recherche est une tradition 
pour les colorants et pour des prépa­
rations aussi variées que les spécialités 
pharmaceutiques, les agents d’apprêt, 
les matières plastiques et la photo­
graphie. Autant de secteurs où CIBA 
est décidée à répondre toujours mieux 
à l’attente d’une clientèle fidèle répartie 
sur le monde entier et qui lui fait 





• Tenue de route Elle est inégalée. Elle le doit à sa traction avant qui, pour la DKW, a atteint une maturité technique 
exceptionnelle. Aisance et sécurité parfaite dans 
les virages, même par la pluie ou la neige.
• Carosserie à éléments amovibles Les quatre ailes sont échangeables. Pas de perte de temps et de grosse facture pour le moindre accroc.
• Doseur d’huile automatique De l'huile fraîche, dont l'efficacité de lubrification est entière, baigne les pistons. Elle se contente 
de servir durant un seul tour de moteur, et elle a 
rempli sa tâche. Pas de vidange. Vous ne faites 
le plein d'huile fraîche que tous les 3000 km.
• Aménagement intérieur L'équipement de série de la DKW comprend — sans supplément de prix: tout ce qui satisfait au 
confort et à la sécurité du voyage: pare-soleil 
avec miroir make-up, points d ’ancrage pour 
ceintures de sécurité, 2 phares de recul, feux de 
stationnement enclenchables séparément, 
tapis moquette, dossiers réglables durant la 
marche, et bien d'autres avantages...
• Freins à disque Sécurité avant tout —et le connaisseur vous le dira: la rapidité de la DKW F12 exige que vous l'ayez bien 
en main.
DKWF12
Le connaisseur regarde autour de lui... examine 
toute une série de voitures. Il parle avec d’autres 
automobilistes, avec des garagistes, des 
spécialistes... des connaisseurs, et décide... 
d’acheter une DKW.
DKW F12 avec freins à disque 
DKWF11
Agent général pour la Suisse: HOLKA AUTO UNION SA SCHLIEREN/ZURICH
150 représentants DKW dans toute la Suisse. Consultez l’annuaire téléphonique — vous y trouverez le distributeur de votre 
rayon. Liste au début dans la partie publicitaire.
A fin  de  se rap p ro ch e r  plus e ff icacem ent 
de  no tre  nom breuse  et f id è le  c l ien tè le , 
nous d isposons désormais d '
un réseau de succursales et dépôts
b ien  en p lace  dans tou t le  Valais. Les prix  
p ra t iqués sont pa rtou t les mêmes. Ce que  
vous ne trouve rez  pas dans nos dépôts , 
ceux-c i pe u ve n t vous le fa ire l iv re r par la 
centrale.
M O N T H E Y S A X O N
M A R T IG N Y
Ful ly
V e r n a y a z
O r s i è r e s
L e y f r o n
★
S IO N
A y e n f
F l a n f h e y
G r ô n e
G r a n g e s
V é t r o z
A r d o n
E r d e
SIERRE
V i s s o i e
M u r a z
*
V IÈ G E
Z e r m a t t
G r ä c h e n
S a a s - G r u n d
★
G R A N D S  M A G A S IN S
LES M A G A S I N S  LES PLUS R É PA N D U S 
EN SUISSE R O M A N D E
M A 6 A S I N  D E  V E N T E  A  B R I G U E
S U C C U R S A L E  A  M A R T I G N Y
marami
a m  ( y
I s s m m
Chez le spécialiste
/H ic fie l ^bazbcUay
Martigny Place Centra le  3 
Tél. 0 2 6 / 6  01 71
Tout le p rog ram m e Bolex 
8 et 16 mm. 
Toutes les grandes marques 
Cinéma Photo 
en stock
Nous vous renseignerons 
et conseil le rons avec p laisir
La première et la plus grande entreprise 
valaisanne de teinturerie et lavage chimi­
que, fondé en 1928
éète
3 5  ans d e  sa f o n d a t io n
3 5  ans d 'a c t iv i té  p ro fe s s io n n e l le  
d e s  2 d i r ec teu rs
1 usine, 6 magasins d e  r é c e p t i o n  ef 
l iv r a i s o n ,  60 dépô ts  d e  r é c e p t i o n  e t  
l iv r a i s o n ,  30 e m p lo y é s ,  1 s e r v i c e  e x p é ­
d i t i o n s  p o s t a l e s ,  1 serv ice et 2  fou rgons  
p o u r  l i v r a is o n s  à  d o m i c i l e  p o u r  vous  
servir
Les  p e r s o n n e s  s o i g n e u s e s  ( o n t  n e t t o y e r  le u rs  b e a u x  
v ê t e m e n t s  à  la T e in tu re r ie  V a la isan ne
T U R iS S J K
La reine des machines à coudre
D e  f o r m e  p a r f a i t e ,  d e  c o u l e u r s  é l é g a n t e s ,  
u n e  m e r v e i l l e  t e c h n i q u e ,  c ' e s t  la m a c h i n e  
à  c o u d r e  la p l u s  s i m p l e  e t  la p l u s  m o d e r ­
n e  d u  m o n d e .  D e m a n d e z  n o s  n o u v e a u x  
p r o s p e c t u s  o u  u n e  d é m o n s t r a t i o n  à  d o m i ­
c i le ,  s a n s  e n g a g e m e n t .
Approuvées  par  l'ASE et I ' IRM.
F. Rossi, Martigny
A v e n u e  d e  la G a r e  29
A. Wëlti, Brig
S i m p l o n s t r a s s e  11
où le soleil danse dans les verres,
AUX
V IE UX  PL ANT S 




en bouteilles e t  demi- 
bouteilles :
F e n d a n t  
« La G u é r i t e  »
J o h a n n i s b e r g  « G a y »
E r m i t a g e
D o l e  « Les  M a z o t s  » 
P i n o t  no i r
et g rand  nombre de s p é ­
cialités. Demandez notre 
prix  courant.
Médai lle d 'or  : Lausanne 1910 
Berne 1914 
Lucerne 1954
M a  g a m m e  <fici v e r  i le  $es g o u rm e ts  :
Le  f e n d a n t  Les R iv e re t le i ,  le  J o h a n n i s b e r g  Burgrave ,  
le  g o r o n  BeauR iva l,  la d ô l e  d e  la C u re ,  la d ô l e  
s é l e c t i o n  p i n o t  n o i r  Le Sarrazin , l ' a m i g n e  B elle  V a la i -  
sanne, l ' a r v i n e  B elle  P rov inc ia le , l ' e r m i t a g e  La G l o ­




Prix d 'honneur 
Hospes Berne 1954
Médaille d 'o r 
Lucerne 1954
Bureaux et caves  à 
Saint-Pierre-de-Clages
Tél.  027 /  4 74  37




Propr. viticulteur Ì  0  t l  (SUISSE) 
Médaille d’or, Expo 64
REICHENBACH 4 CIE. S A
Toujours appréc iée , une création
Reichenbach & Cie S.A.
F abrique de  meubles
Sion
Magasins : La M a fze  0 2 7 / 2  12 28 
Usine : R. du Rawil 2 10 35
2 9 1 4 .
C on fec t ion  C hem iserie  C hape l le r ie
La maison de  confiance é tablie  à  Sion 
depuis plus de  cent ans
^ « i n i 'S u n
G E O R G E S  K R I E G
O R G A N I S A T I O N  DE B U R E A U
I M M E U B L E  F E U IL L E  D ’AVIS D E L A U S A N N E
PLA C E PÉ PI N E T  4 TÉL. 230871
C h è q u e s  e t  le t t re s  d e  c r é d i t  
P a i e m e n t s  à l ' é t r a n g e r  
O p é r a t i o n s  d e  c l e a r i n g  
C h a n g e
To u s  les  s e r v i c e s  d ' u n e  g r a n d e  b a n q u e  
c o m m e r c i a l e  j o u i s s a n t  d ' u n e  e x p é r i e n c e  
c e n t e n a i r e
CRÉDIT SUISSE
M A R T IG N Y  SION BRIGUE







Mm se rv ic e  de l’a u to m o b ilis te
☆  Der gute Automobil-Service ☆  Friends of the Motorist $
/ /
C A R R O S S E R IE  A U T O M O B I L E
J. GERMANO
<fj 0 2 6 / 6  15 40 M a r f i g n y - Y l l l e
A T E L I E R S  : P e i n t u r e  a u  p i s t o l e t  
S e l l e r i e  e t  g a r n i t u r e  -  F e r r a g e  e t  
t ô l e r i e  - C o n s t r u c t i o n s  m é t a l l i ­
q u e s  e t  e n  b o i s  -  T r a n s f o r m a t i o n s
Garage Balma
M arlign y






A g e n c e  g é n é r a l e  p o u r  l e  c a n t o n  d u  V a l a i s
Garage Lanz S. A.
A ig le T é l .  0 2 5 / 2  2 0  76
G a ra g e  M o d e r n e  a .  g s c h w e n d  - s i o n
Bureau : 027 /  2 17 30 - A pparte ment : 027 /  2 10 42
Dépannages,  répara tions , revisions, mise au  point  de  toutes marques
Service lavage, gra issage ,  pneus, bat teries  Agence pour | .  Volai ,
Service Lancia




U n e  b o u t e i l l e  r a r e ,  g l o i r e  d u  c o n c o u r s  q u i ,  c h a q u e  
a n n é e ,  r a l l i e  l a  f l e u r  d e  n o s  v i g n e r o n s  e t  d e  l e u r s  
v i g n e s .
Se trouve dans toutes Us bonnes maisons. Renseignements par notre Office central, S  ion.
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